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FORORD 
Stortinget behandlet i april 1973 Verneplan for vassdrag. Ved 
behandlingen ble vassdragene delt i fØlgende grupper: 
1. Varig vernede vassdrag 
2. Vassdrag med vern forelØpig fram til 1983 
3. Vassdrag som kan konsesjonsbehandles 
For en del vassdrag utsatte Stortinget behandlingen i phente av nærmere 
forslag fra Regjeringen. Stortinget tok stilling til disse vassdrag i 
november 1980 og plasserte dem i forannevnte grupper. For gruppe 2 ble 
verneperioden forlenget fram til 1985. 
Det er forutsetningen at både verneverdien og utbyggingsverdiene 
i vassdragene i gruppe 2 skal utredes nærmere £Ør det tas stilling til 
vernesp~rsrnalet. 
Miljgverndepartementet har påtatt seg ansvaret for å klarlegge 
£Ølgende verneinteresser: 
- Resipientinteressene 
- Naturvitenskapelige interesser 
- Kulturvitenskapelige interesser 
- Viltinteressene 
- Fiskeinteressene 
MiljØverndepartementet oppnevnte 24. september 1976 "Styrings- 
gruppen for det naturvitenskapelige undersØkelsesarbeidet i de 10-års 
vernede vassdrag" til a stå for arbeidet med å klarlegge naturvitenskapelige 
interesser. Styringsgruppen består av en representant for hvert av landets 
universitet samt en representant for Norges LandbrukshØyskole, videre 
har Sperstad-utvalget og MiljØverndepartementet en representant hver i 
gruppen. 
Denne rapport er avgitt til MiljØverndepartementet som et ledd 
arbeidet med å klarlegge de naturvitenskapelige interesser. Rapporten 
r begrenset til 5 omfatte registrering av naturverdier i tilknytning til 
10-Brs vernede vassdrag. Rapporten omfatter ingen vurdering av vernever- 
diene, og heller ikke av den skade som måtte oppsta ved eventuell kraft- 
utbygging. 
En er kjent med at'noen kraftselskaper tar sikte på innen 1985 
i ha ferdig sØknad om utbygging av vassdrag innenfor gruppe 2, i tilfelle 
av at Stortinget skulle treffe vedtak om konsesjonsbehandling for disse 
vassdrag. 
Denne rapport tilfredstiller ikke de krav vassdragslovgivningen 
stiller til sØknader om kraftutbygging. Den kan derfor ikke nyttes som 
selvstendig grunnlag for vurdering av skader/ulemper ved kraftutbygging. 
MiljØverndepartementet 
Oslo, 18.12.1980 

Forord 
S t jØrda l se lva  og Verdalselva b l e  i 1975 f o r e s l å t t  ve rne t  mot vass- 
kraf tu tbygging  i 10 å r ,  og i 1977 b l e  d e t  s a t t  i gang na tu rv i t enskape l ige  
undersØkelser i 10-års verna vassdrag som s k i s s e r t  i S t .  p rp .  n r .  121 (1977-78). 
I s to r t i ngsved tak  has ten  1980 b l e  Verdalselva u n n t a t t  Skjækra f r i g i t t  
f o r  konsesjonsbehandling,  Skjækra b l e  s l å t t  sammen med nabovassdraget  Ogna 
til e t t  verneobjekt ,  mens S t jØrda l se lvas  s t a t u s  e r  noe u k l a r .  Sidevass-  
dragene Forra  og Sona e r  u tv i l somt  m i d l e r t i d i g  verna.  
F e l t a r b e i d e t  i fo rb inde l se  med d e t t e  p r o s j e k t e t  v a r  a l l e r e d e  gjennom- 
f Ø r t  da s t o r t i n g e t s  vedtak endre t  fo ru t se tn ingene  f o r  a r b e i d e t .  V i  h a r  
l i k e v e l  v a l g t  å presen te re  r e s u l t a t e r  f r a  h e l e  unde r s~ke l se sområde t ,  men 
ha r  r e d u s e r t  omfanget be tyde l ig .  
D e l f e l t  For ra  e r  t i d l i g e r e  inngående undersØkt e t t e r  oppdrag f r a  Nord- 
TrØndelag E l e k t r i s i t e t s v e r k  (Moen e t  a l .  1976) ,  og ba re  sammendraget f r a  
den rapporten e r  g j e n g i t t  h e r .  
F e l t a r b e i d e t  til d e t t e  p r o s j e k t e t  b l e  gjennomfØrt i 1978-80. Med- 
a rbe ide re  har  vært s tud .  r e a l .  Harald ~ergmann;  cand.rnag . E l i  M ~ r c h  H a t l e l i d ,  
cand.rea1. Svein Aage I i a t l e l i d ,  c a n d - r e a l .  Arne Jakobsen, cand.ma0- Jan 
Nordsteien og ad junkt  ~ j ~ r g '  Sæther.  
Det t ekn i ske  a r b e i d e t  med vegetas jonskar tene  e r  u t f Ø r t  av  t egne r  
Kari  S ive r t s en  som også h a r  l a g e t  de Øvrige tegnede f igu rene .  Kon to ra s s i s t en t  
SynnØve Vanvik ha r  maskinskrevet rappor ten .  Arne Jakobsen h a r  sk reve t  d e t  
meste av kap. I1 og 111. BjØrn Sæther h a r  s k r e v e t  r e s t e n  a v  rappor ten  og 
vært d a g l i g  l e d e r  av p r o s j e k t e t .  FØrsteamanuensis AsbjØrn Moen ha r  vært 
f a g l i g  a n s v a r l i g  i periodene 1977-80 og i 1982, mens amanuensis Eg i l  Ingvar 
Aune va r  f a g l i g  a n s v a r l i g  i 1981. 
Trondheim, mars 1982 
BjØrn Sæther 
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I N N L E D N I N G  
A. TIDLIGERE UNDERSOKELSER 
I nedbor f e l f  ene til S t  jØrdalselva og Verdalselval e r  d e t  t i d l i g e r e  
gjennomfØrt en l ang  rekke botan iske  r e g i s t r e r i n g e r  og undersØkelser.  Mye 
ma te r i a l e  e r  p u b l i s e r t ,  men en god d e l  f o r e l i g g e r  bare  som herbar iebe legg .  
Gjennom d e t  norske F l o r a a t l a s p r o s j e k t e t  e r  be tyde l ige  d e l e r  av  Norges he rba r i e -  
ma te r i a l e  gjennomgått og r e g i s t r e r t  på k o r t ,  og d i s s e  kor tene  e r  s t i l t  til 
råd ighe t  f o r  p r o s j e k t e t  "Botaniske undersakelser  i 10-års verna vassdrag" .  
Spredte  f l o r i s t i s k e  n o t a t e r  f r a  unde r s~ke l se sområde t  f i n n e s  i mange 
a r b e i d e r  f r a  1 8 0 0 - t a l l e t .  I v å r t  ege t  århundre h a r  d e t  kommet en rekke s t ~ r r e  
og mindre avhandlinger og r appor t e r  f r a  området. Av de v i k t i g s t e  kan nevnes 
Meråker f l o r a  (NotØ 1921) ,  undersokelser  i 0vre Forradalsomradet (Moen e t  a l .  
1976, Hafsten & Solem 1975) og i Tromsdalen (Moen & Moen 1977, Fr i svo111977) .  
En d e l  bo tan iske  hovedfagsarbeider  e r  l a g t  til området, nemlig H j e l l e  (19371, 
Solem (1974) ,  Moen (1977) og Kje lv ik  (1978).  Av a r b e i d e r  som b l a n t  anne t  
omfa t te r  l o k a l i t e t e r  i unde r s~ke l se sområde t  nevnes Braarud (1932, 19371, 
Holten (1978),  Klokk (1980) og Sæther (1981).  I l i t t e r a t u r l i s t a  f i n n e s  dess -  
u ten  en  d e l  andre a r b e i d e r  med t i l k n y t n i n g  til området, b1.a .  en u p u b l i s e r t  
r appor t  f r a  Kvernskarddalen (Hagen 1971).  
B .  MÅL OG METODER 
P r o s j e k t e t  "Botaniske undersØkelser i 10-års  verna vassdrag" e r  en d e l  
av de na tu rv i t enskape l ige  undersmkelsene i f o r b i n d e l s e  med verneplan f o r  
vassdrag. v ålet f o r  undersØkelsene e r  å s k a f f e  til v e i e  d a t a  til en vurder ing  
og p r i o r i t e r i n g  av  de 10-års verna objek tene  på na tu rv i t enskape l ig  grunnlag.  
S t jØrda l se  vas  og Verdalselvas nedbBrfe l t  (eks.  Skjækra) dekker e t  3 
a r e a l  på 3342 km . Innen de Bkonomiske rammer som e r  s a t t  f o r  p r o s j e k t e t  
e r  d e t  ikke  mulig å framskaffe  en d e t a l j e r t  o v e r s i k t  over  f l o r a  og vegeta- 
s jon  i h e l e  området. 
FØlgende a spek te r  e r  p r i o r i t e r t :  
1.  En grov o v e r s i k t  over  vegetasjons-/naturtyper, med na tu r typeka r t  
1:250 000. 
2 .  En noe mer d e t a l j e r t  o v e r s i k t  over vegetasjonen i d e l e r  av områd- 
e t ,  med vegetas jonskar t  1:50 000. 
3 .  En o v e r s i k t  over  f l o r a  og vegetasjon i og ved va tn  og vassdrag.  
4 .  En f l o r i s t i s k  o v e r s i k t  over  omradet, f o r d e l t  på s j u  d e l f e l t e r .  
F e l t a r b e i d e t  til vegetas jonskar tene  e r  u t f Ø r t  e t t e r  metoder som beskrev- 
e t  hos Moen & Moen (1975).  Kart i målestokken 1:50 000 e r  t i d l i g e r e  l a g e t  
f o r  en rekke området i Midt-Norge, £ .eks.  S a l t f j e l l e t  (Aune & Kjærem 1977) 
og Nord-Fosen (Moen & Selnes  1979).  
Kartleggingen i f e l t  b l e  u t f Ø r t  på blanke pap i rkop ie r  av  f l y b i l d e r  i 
m5lestokk c a .  1:35 000. Som kar tgrunnlag  ved ove r fa r ing  av  vegetas jons-  
grensene b l e  brukt  kar tb ladene  S t jØrda l  1621 I ,  F lornes  1721 I V ,   erå åker 
1721 I11 og Vera 1822 I V  i s e r i e n  M711. Vegetasjonsgrensene b l e  over fØr t  
til t r anspa ren te  kopier  av kar tb ladene  ved h j e l p  av  p l anva r iog ra f .  Det te  
e r  en noe mer unayaktig metode enn fotogrammetrisk kons t ruks jon ,  men samt id ig  
l a n g t  b i l l i g e r e .  
I en d e l  t i l f e l l e r  ha r  d e t  vært  n@dvendiq a g i  en f i g u r  mer enn en enhets-  
s i g n a t u r .  Ved s l i k  mosaikk-kartlegging e r  den dominerende enheten fØr t  opp 
fØrst. Ved arealberegningen er fslgende fordeling brukt for de ulike mosaikk- 
angivelser (eks. E2a, Dl) : 
~a2/D1 = 50-60/40-50, gjennomsnitt 55/45% 
E2a- D1 = 60-80/2Cl-40, gjennomsnitt 70.30% 
Som grunnlag for naturtypekart 1:250 000 er brukt vegetasjonskart 
1:50 000, topografiske kart (M711), Okonomisk Kartverk og flybilder. 
A. BELIGGENHET, UTSTREKIJING, TOPOGRAFI 
2 
~nders~kelsesområdet har en utstrekning på 3342 km . Da er nedbØr- 2 feltet til Skjækra (252 km ) ikke medregnet. Området fordeler seg på kommun- 
ene StjØrdal, Meråker, Levanger og Verdal i Nord-TrØndelag. Lengst i sØr 
berØres Selbu kommune i SØr-TrØndelag. NedbØrfe1tene.grenser i nord til 
Ognas nedbØrfelt, i nordØst til Gauna som renner til Sverige, i Øst til 
svenske vassdrag, i sØr til Neavassdraget og i vest til småvassdrag som 
renner til Trondheimsfjorden. 
Ytterpunktene for unders~kelsesområdet er i Øst: 
i Øst: Burvassklumpen, Verdal, UTM UL 8290 
i vest: Rundhaugen, StjØrdal, UTM NR 9333 
i sØr: Falkfangervola, Tydal, UTM PQ 4410 
i nord:* LØysmundhatten, Verdal, UTM UL 7495 
HØgdelagsfordelinga i undersØkelsesområdet framgår av tab. og fig. 
HØgdelagskartet omfatter også Skjækravassdraget, som imidlertid bare utgjØr 
7% av hele arealet, og prosentandelene er derfor brukt uten å korrigere for 
Sk jækra. 
HØgdelagstabellen viser at hele 80% av arealet ligger mellom 300 og 
900 m 0.h. I denne regionen ligger de store myr- og skogområdene, i tillegg 
til noen låge fjellområder. Bare 28 av arealet ligger i hayderegionen 900- 
1200 m o.h., og noen få dekar i KjØlkiauqan ligger hØyere enn 1200 m (hØyeste 
punkt 1249 m 0.h. ) . 
1. StjØrdalselva 
2 StjØrdalsvassdragets nedslagsfelt har en utstrekning på 2130 km . Den 
vesentlig stØrste delen av dette arealet ligger i StjØrdal og Meråker kommune. 
Den Øvrige delen på norsk side ligger i Selbu, Levanger og Verdal. Den 
Østligste delen av nedslagsfeltet ligger på svensk side. I nord grenser 
nedslagsfeltet mot Verdalsvassdragets nedslagsfelt, og i sØr mot Nea. 
Hovedvassdraget har en lengde på ca. 70 km fra svenskegrensa til ut- 
lØpet i Trondh imsfjorden. I neds agsfeltet er det f ere store innsjØer: 5 1 3 2 Feren (26,5 km ) ,2Fjergen (1 1,3 km ) FunnsjØ (5,4 km ) , Sonvatna (4,3 km ) , 2 
HallsjØen (3,3 km og Langen (3,2 km ) .  Den Øverste delen av vassdraget, 
fra svenskegrensa til TorsbjØrkas utlØp, kalles Tevla. Betydelige sideelver 
til hovedvassdraget er ~alåa, TorsbjØrka, MØlska, Sona og Leksa på sØrsiden, 
og Funna og Forra på nordsiden. 
~ å d e  hoveddalfaret og sidedalene er dominert av granskoger med enkelte 
innslag av bjØrk. I de Østligste deler av nedslagsfeltet finner en de starste 
fjellpartiene, med ~j~lh.auqan på 1249 m 0.h. som hØyeste punkt. Noen fjell 
* :  Verdalsvassdraget strekker seg lenger nord, men sidevassdraget Skjækra 
omfattes ikke av denne rapporten. 
på  over 1000 m 0.h.  finner en også i de s Ø r l i g s t e  strØk omkring Sonvatna, 
b1.a. S torskarven  (1171 m 0.h.) og Fonnfjellet (1100 m o -h , ) .  
D e l f e l t e r  
S t jØrda lsvassdrage ts  n e d s l a g s f e l t  e r  i n n d e l t  i f i r e  d e l f e l t e r .  Hvert 
d e l f e l t  omfa t te r  i p r i n s i p p e t  n e d s l a g s f e l t e t  til e t  e l l e r  t o  av  de s t o r e  
s idevassdragene.  De l f e l t i nnde l ingen  e r  v i s t  i f i g .  1 . 
a .  D e l f e l t  Forxa 
Delfeltat m f a t t a r  nedslagsieltat til Forra. F r a  Feren renner  Forra  
r e t t  v e a t m e r  til Grytmovollen, for deretter f o r t ~ e t t e  car-vestover  til 
F lo rnes ,  hvor Forra har  saml&p med Stjdxdalselva. Totalt utgjØr d e t t e  en 
s t r e k n i n g  ca. 45 km. 
D e l i e l t a t  ligger i k&unene rrerhsr, Levanger, Verdal og S t j a r d a l .  
D e  hweate  f j e l l e n e  cr q r a n s e ~ j e l ~ ~ n e  Kj61hawln (1249 m o.h.1 og 
Blåbergan (1094 m o.h.1 scm begge grenser m o t  delfelt Kopper& i 4st. De 
f l e s t e  f j e l l p a r t i s n e  finner en mot svenokagren~a og Verdalsvassdraget i nord,  
og e r  mllom 7'50 og 900 m 0 .h .  
De nordlige om%dcne av belfeltet W k e s  av s t o r e ,  sammenhengende myr- 
p a r t i e r ,  sum veksler mellom ombrotrof tue/mcittemyr og minerotrofe t y p e r  av 
f o r s k j e l l i g  rikhetsgrad. Skoggrenla dannes i s i n  h e l h e t  av gran .  Granskogene 
som går  ned i hoveddalfØret,  e r  f o r  d e t  meste av bl&zr/småbregne-type. Om- 
k r ing  de  nedre d e l e r  av S t jØrda lsvassdrage t  e r  d e t  en d e l  dyrka mark. 
b .  D e l f e l t  a oppe råa 
.................... 
Det te  d e l f e l t e t  omfa t te r  de Ø s t l i g s t e  de lene  av S t jØrda lsvassdrage t  
nord f o r  Tevla.  De s t Ø r s t e  s idevassdragene e r  a oppe råa som kommer f r a  F jergen ,  
og s t o r k j e r r i n g å a  f r a  S t o r k j e r r i n g v a t n e t .  
Det meste av d e l f e l t e t  l i g g e r  i  erå åker kommune, men også S t jØrda l  og 
Verdal kommune berØres.  Sammenhengende f j e l l område r  f i n n e r  en ba re  i de 
Gs t l i ge  delene mot svenskegrensa. 
HØyeste punkt i d e l f e l t e t  e r  en av K j e r r i n g f j e l l e t s  topper  på 1015 m 0 .h .  
Skoggrensa, som l i g g e r  650-700 m o - h . ,  dannes av gran med s t e d v i s  inn- 
s l a g  av  bjØrk i de Ø s t l i g s t e  områdene. 
Under skoggrensa preges vegetasjonen av granskog og myr i blanding.  
Bare i områdene som grenser  mot hovedvassdraget e r  d e t  ren  granskog, d e l s  
av blåbær/småbregne-type og d e l s  av  u r t e r i k  type .  
Dyrka mark f i n n e r  en i fØrs t e  rekke omkring  erå åker sentrum. 
c .  D e l f e l t  Dalåa 
D e l f e l t e t  omfa t te r  ~ a l å a s  og TorsbjØrkas n d s l a g s f e l t .  Det meste av 5 .  
området l i g g e r  i  erå åker kommune. Bare ca. 2 km l ~ g g e r  i Selbu kommune i 
SØr-TrØndelag f y l k e .   alå åa e r  nord- øro orientert og har  samlØp med hovedvass- 
d rage t  e t p a r  ki lometer  Ø s t  f o r   erå åker. Ved S t o r d a l  d e l e r    al åa seg opp i 
Kvernskardelva, Klukselva og ~ i l s å a .  ~ a l å d a l e n  avgrenses i Ø s t  av d e t  p l a t å -  
a k t i g e  Dalvola o g  i v e s t  av ca .  500 m hØge a s e r  mot TorsbjØrkdalen. 
også TorsbjØrka e r  nord-:sØrorienter t ,  og ha r  samlØp med S t jØrda l se lva  
i  erå åker sentrum. D e l f e l t e t  avgrenses i v e s t  av fo rho ldsv i s  b r a t t e  l i e r  
mellom F o n n f j e l l e t  og Skarvan. Mot Ø s t  e r  d e t  skogkledde å s e r  mot ~ a l å d a l e n .  
Det h6yeste  punkte t  i d e l f e l t e t  e r  L i t l k luken  (941 m 0 . h . ) .  Men en 
rekke h@yere f j e l l  e r  å f i nne  på grensa mot d e l f e l t  Sona (Storskarven 1171 
m o - h . ,  F o n n f j e l l e t  1100 m o . h . ,  S o n l i f j e l l e t  1065 m 0 . h . ) .  
Det meste av d e l f e l t e t  l i g g e r  under skoggrensa, som i sØr og Øst dannes 
av bjØrk og i v e s t  av gran og f u r u .  
Rene granskoger preger  vegetasjonen nær hoveddal fa re t ,  mens myr og 
bjØrkeskog i blanding dominerer lenger  sØr. 
Bare små a r e a l e r  e r  dyrka mark ( S t o r d a l ,  Kluksdal og T e v e l d a l ) .  
d .  D e l f e l t  Sona 
Neds l ags fe l t e t  til Sona og Leksa utgjØr d e t  meste av d e t t e  d e l f e l t e t .  
D e l f e l t e t  l i g g e r  i S t jØrda l  og Selbu kommune. Sona ha r  s i t t  u t sp r ing  i 
v e s t r e  Sonvatn og e r  Ø s t - v e s t o r i e n t e r t  fram til v rå vass moen. Her d r e i e r  
e lva  nord-sØr og lØper sammen med S t jØrda l se lva  ved Aus tk i l .  De nedre de lene  
av Sondalen har  b r a t t e  og t r ange  d a l s i d e r .  Lenger opp b l i r  d a l f Ø r e t  mer anent .  
Som med Sona, e r  også Leksa o s t - v e s t o r i e n t e r t  i de  Øvre d e l e r ,  men d r e i e r  
s iden  nord-sGr. Leksas samlØp med hovedvassdraget l i g g e r  r e t t  v e s t  f o r  ~ å n k e .  
De Ø s t l i g e  de lene  av  d e l f e l t e t  e r  dominert av  f j e l l p a r t i e r .  Disse omgir 
Sonvatna. HØyeste punkte t  e r  RØshaugen (1111 m 0 . h . ) .  F a t t i g e  og t r i v i e l l e  
t ype r  preger  f j e l l v e g e t a s j o n e n  i d e t t e  området. 
Skoggrensa dannes hovedsakel ig av f u r u ,  med s t e d v i s  i n n s l a g  av bjØrk. 
Under skoggrensa e r  granskog av blåbær-småbregnetype (heigranskog) den k l a r t  
dominerende, men g r a s - u r t e r i k e  type r  (enggranskog) forekommer også .  Myr- 
områdene i d e l f e l t e t  p reges  av  fa t t ige- in te rmediære  type r .  
Langs de nedre d e l e r  av Leksa og S t jØrda l se lva  e r  s t o r e  områder opp- 
dyrke t .  
2 .  Verdalsvassdraget  
UndersØkelsen omfat te r  ikke  n e d s l a g s f e l t e t  til s idevassd rage t  Skjækra 2 Neds lags fe l t e t  til Verdalsvassdraget  forØvrig h a r  en u t s t r e k n i n g  på  1212 km . 
Området l i g g e r  nes ten  i s i n  h e l h e t  i Verdal kommune, men Levanger og Inder-  
Øy kommune berØres også.  De Ø s t l i g s t e  de lene  av n e d s l a g s f e l t e t  l i g g e r  på 
svensk s i d e .  I nord g rense r  Verda lsvassdraqe ts  n e d s l a g s f e l t  mot Oqnas ned- 
s l a g s f e l t  og i s@r mot S t jØrda l se lva .  
Hovedvassdraget h a r  s i n e  k i l d e r  i S k a k e r f j a l l e n  på svensk s i d e .  P; 
norsk s i d e  ha r  e lva  f Ø r s t  navnet S t rådØla ,  som renner  inn i Veravatnet .  Fra  
Veravatnet renner  e l v a ,  som nå h a r  navnet  Ilelgåa, r e t t  ve s tove r .  Ved U l v i l l a  
f å r  vassdrage t  navnet Verdalselva.  Fra svenskegrensa til u t lØpet  i Trond- 
heimsfjorden ha r  vas sd rage t  en lengde på 4 5  km. 
Fra S t o r l u n e t  til Kroklonet f a l l e r  Helgå f r a  360 m 0 .h .  til 130 m 0 .h .  
På denne s t rekningen  e r  da len  mange s t e d e r  svært  t r a n g  og h e r  f i n n e s  en rekke 
f o s s e r  og s t r y k .  
Fra Kroklonet b l i r  da len  mer åpen,  og e l v a  renner  f o r h o l d s v i s  r o l i g  
mot u t lØpet .  
D e  s t o r s t e  innsjØene i området e r  Veravatnet ,  Innsva tne t  og Kjesbu- 
v a t n e t  . 
De v i k t i g s t e  s idevassdragene på sydsiden e r  JuldØla,  Heståa,  Kverna og 
Inna. P; nordsiden e r  ~ v e r r å a  og Plalsåa de s t Ø r s t e .  
Neds l ags fe l t e t  p reges  av granskoger med s t e d v i s e  i nns l ag  av fu ru  og 
bjØrk. også skoggrensa dannes f o r  d e t  meste av gran.  De s t Ø r s t e  f j e l l -  
p a r t i e n e  f i n n e r  en i de n o r d o s t l i g e  de lene  av n e d s l a g s f e l t e t .  Det hØyeste 
f j e l l e t  e r  Skjækerhatten (1690 m 0 . h . ) .  
D e l f e l t e r  
Verdalsvassdragets  n e d s l a g s f e l t  e r  i n n d e l t  i t r e  d e l f e l t .  Inndelingen 
e r  v i s t  i f i g .  2 .  
a .  D e l f e l t  Inna 
---------------- 
D e l f e l t  Inna utgjØr den s y d l i g s t e  de len  av  n e d s l a g s f e l t e t ,  og omfat te r  
i s i n  h e l h e t  Innas n e d s l a g s f e l t .  D e l f e l t e t  b e r a r e r  s å v i d t  Levanger kommune, 
men l i g g e r  e l l e r s  i Verdal.  
Inna kommer f r a  Innsva tne t  h e l t  inne  ved svenskegrensa og renner  i nord- 
v e s t l i g  r e t n i n g .  SamlØpet med Verdalselva f i n n e r  s t e d  ved Vuku. 
D e l f e l t e t  domineres av  granskoger og myromrAder. S p e s i e l t  i de sØr l ige  
og sØrØstl ige de lene  e r  d e t  s t o r e  myra rea l e r .  Skoggrensa dannes av g r a n ,  
med noe inns l ag  av  f u r u  og bjØrk. 
Bare i sØr e r  d e t  f j e l l p a r t i e r  av a rea lmess ig  betydning. Det hØyeste 
f j e l l e t  e r  Hermanssnasa (1035 m o - h . ) ,  som g rense r  mot d e l f e l t  For ra  i St jØr-  
da l svas sd rage t .  
b.  D e l f e l t  d als åa 
------------------ 
D e l f e l t e t  d als åa e r  den no rdves t l i ge  de l en  av  n e d b o r f e l t e t .  Det l i g g e r  
i Verdal kommune, men t ange re r  S t e i n k j e r  l e n g s t  i nord.   als åa kommer f r a  
myr- og f j e l l område r  som g rense r  mot Ognas og Skjækras n e d b a r f e l t .  D e l f e l t e t  
domineres av  granskog med nokså hyppige inns l ag  av  bakkemyrer. Skoggrensa 
l i g g e r  ca .  400 m 0.h. og dannes f o r  d e t  meste av gran .  ~ j e l l o m r å d e n e  e r  l åge .  
med Semsklumpen (770 m 0 .h.)  og Harvola (754 m o.h.1 som de  hgyeste .  
T i l  dette d e l f e l t e t  e r  også f a r t  områdene nord f o r  Verdalselva i nedre 
d e l e r  av vassdrage t .  
c .  D e l f e l t   elgå åa 
D e l f e l t e t  omfa t te r  de nordØstl ige de lene  av Verdalselvas nedbØrfel t  
og omfat te r  s el gi as nedbGrfel t  med unntak av  f e l t e n e  til Skjækra og ~ a l s å a .  
Hele den norske de len  av d e l f e l t e t  l i g g e r  i Verdal kommune. 
Den s t o r s t e  s idee lva  til s elg åa f r a  nord e r  ~ v e r r å a ,  som kommer f r a  
de Ø s t l i g e  delene av S k j æ k e r f j e l l a .  I de Øvre de lene  av ~ v e r r å a s  nedbØrfel t  
l i g g e r  s t o r e  områder over skoggrensa, som he r  l i g g e r  ca .  500 m 0 .h .  og f o r  
d e t  meste dannes av bjØrk. Det a l l e r  meste av f je l lområdene l i g g e r  l å g e r e  
enn 700 m o .  h .  med enke l t e  topper  opp i 900-1000 m .  Under og omkring skog- 
grensa l i g g e r  r e l a t i v t  s t o r e  myrarealer .  
I de s y d l i g e  de lene  av d e l f e l t e t ,  l angs  v a n n s k i l l e t  mot Inna ,  l i g g e r  
også f j e l l område r  på 500-800 m 0 .h .  Her danner gran skoggrensa. 
B.  GEOLOGI 
Nesten h e l e  unde r s~ke l se sområde t  t i l h a r e r  geologisk Trondheimsfe l te t ,  
med b e r g a r t e r  av  karnbro-silurisk a l d e r .  området e r  k a r t l a g t  av  Wolff (1976, 
1977),  og f i g .  4 e r  en f o r e n k l e t  s k i s s e  b a s e r t  på Wolffs k a r t .  
De geologiske s t ruk tu rene  g å r  f o r  d e t  meste i s6r-sr4rvestlig-nord-nord- 
Ø s t l i g  r e t n i n g ,  på t v e r s  av hoveddalforene, og v i  f i n n e r  d e r f o r  omtrent samme 
geologiske f o r d e l i n g  i St jØrda ls -  og Verdalsvassdragene. 
S t rukturene  l i g g e r  nærmest symmetrisk om e t  b e l t e  av Gulagruppens 
gne i se r  som s t r e k k e r  seg  f r a  Skarvan og Sonvatna, over  a v r e  a or rad als området 
og ender Ø s t  f o r  de r i k e  områdene i Sk jæker f j e l l a .  Nærmest g n e i s b e l t e t  
l i g g e r  en sone med StØrengruppens grØnnstein,  b r e i  på Ø s t s i d a ,  smal på ves t -  
s i d a .  på Østs ida  e r  grØnnsteinen o f t e  gjennomsatt  av  u l i k e  i n t r u s i v e  berg- 
a r t e r .  Videre fØlger  en  sone med f y l l i t t ,  gråvakke og ka lkspa tho ld ig  sand- 
s t e i n  som t i l h Ø r e r  Undre Hovingruppen. Denne sonen e r  smal i Øst og b r e i  i 
v e s t .  I y t t e rkan tene  av  undersØkelsesområdet b e s t å r  berggrunnen av  Øvre 
Hovingruppens l e i r s k i f e r  med l a g  av  gråvakke. 
I den no rdves t l i ge  de len  av  unde r s~ke l se sområde t ,  de  v e s t l i g e  de lene  
av Verdalselvas nedbØrfe l t ,  inneholder  Undre Hovingruppen r e l a t i v t  s t o r e  
ka lks te inforekomster .  Kalksteinen utgjØr mye av  Tromsdalen og s t r e k k e r  seg 
f o r b i  Vuku og e t  s tykke  opp Helgådalen. Opp mot v a n n s k i l l e t  mot Ogna b e r a r e s  
TØmmeris-antiklhaben med g r u n n f j e l l s b e r g a r t e r  ('letitt). Her l i g g e r  IIær-  
vo l a ,  som t r o l i g  e r  d e t  bo tan isk  f a t t i g s t e  f j e l l o m r å d e t  i undersØkelses- 
området. 
B o r t s e t t  f r a  grunnf je l l sområdet  i nord e r  bergar tene  i området bo tan isk  
s e t t  guns t ige .  De b e s t e  be rga r t ene  s e r  u t  til å være Undre Hovingruppens 
k a l k s t e i n  og Øvre Hovingruppens l e i r s k i f e r ,  som begge g i r  grunnlag f o r  r i k  
f l o r a  og vegetas jon .  
C.  KLIMA 
Det f i n n e s  en rekke nedbØrstasjoner  innen u n d e r s ~ k e l s e s o m å d e t .  Å r s -  
nedbaren f o r  normalperioden 1931-60 v a r i e r e r  f r a  800 ~ x n  (VerdalsØra) til 
1259 mm (Skjækerfossen) .  NedbØrsmengden e r  mins t  nede ved f j o r d e n  og s t i g e r  
innover da lene  og oppover i t e r r e n g e t .  I de Ø s t l i g e  de lene  av nedborfe l tene  
l i g g e r  å r s n e d b ~ r e n  på 1000-1100 mm. F l o r a  og vegetas jon  kan ind ike re  en 
hØyere å r s n e d b ~ r  l o k a l t ,  f . eks .  i 0vre   orr rad als området. De sØrØstl iqe om- 
rådene s e r  u t  til å være noe mer n e d b o r s f a t t i g e  enn områder lenger  nord. 
S tas jon  Rotvol l  inne  i Gilsådalen h a r  å r s n e d b ~ r  p å  875 mm. Her kan d e t  være 
noe regnskyggeeffekt  f r a  de hØye f j e l l a  i  erå åker. 
Nedborfordelingen gjennom å r e t  e r  s t o r t  s e t t  den samme i h e l e  området. 
Mai e r  t Ø r r e s t e  måned (45-72 mm) og oktober  v a n l i g v i s  den v å t e s t e  (89-133 m m ) .  
Andelen sommernedbØr ( juni-september)  v a r i e r e r  mellom 36,5% (Verdals.@ra, Vuku 
og Skjækerfossen) og 40,2% ( S u l s t u a ) .  Det te  e r  en k l a r t  suboseanisk nedbØr- 
f o r d e l  ing.  
Temperaturdata f i n n e s  f r a  t r e  s t a s j o n e r  i området, Værnes, PlerAker 2 
O 
og Su l s tua .  Januar e r  k a l d e s t e  måned med middeltemperatur f r a  -3,4 C (Værnes) 
O O 
til -6 , ~ O C  (Su l s tua )  . J u l i  e r  varmest med 15 , O  C på Værnes og 13,8 C p å  
Suls tua .  Fo r sk je l l en  mellom k a l d e s t e  og varmeste måned e r  noe s tØr re  på 
Sul s tua ,  noe som v i s e r  e t  mer k o n t i n e n t a l t  t r ekk  i temperaturen Østover i 
unders~kelsesområdet .  
111. F L O R A  
T o t a l t  e r  d e t  r e g i s t r e r t  595 t axa  innenfor  unde r s~ke l se sområde t .  Disse 
s t å r  samlet i t a b .  1 . Hybrider e r  u t e l a t t .  Under u t a rbe ide l sen  av d e t t e  
k a p i t l e t  e r  a l l e  t i l g j e n g e l i g e  f l o r a r e g i s t r e r i n g e r  b e n y t t e t  ( j f r .  s. 5 ) .  
Når d e t  g j e l d e r  1Øvetann (Taraxacwn) e r  s l e k t a  ikke  f o r s o k t  i n n d e l t  i a r t e r ,  
mens svæve (Hieracium) e r  oppdel t  i noen l e t t  g jenkjennel ige  grupper .  E l l e r s  
e r  karplantenavnene i overensstemmelse med Flora  Europaea (1964-1960),. 
Mange a r t e r  v i s e r  en rekke f e l l e s t r e k k  i s i n  norske u t b r e d e l s e .  P: 
grunnlag av d i s s e  kan en f o r e t a  en gruppering i f o r s k j e l l i g e  u tb rede l se s -  
element s l i k  som hos Dahl (1950) og Gjærevoll  (1973).  
Utbredelsen av k a r p l a n t e r  i Norden e r  g j e n g i t t  hos Hulten (1971) ,  og 
Fægri (1960) g i r  en d e t a l j e r t  o v e r s i k t  over kys tp lan tenes  u tb rede l se  i 
Norge. 
1. S d r l i a e  a r t e r  
T i l  d e t  s ø r l i g e  u tbrede lsese lemente t  i Norges f l o r a  hØrer a r t e r  som 
s t i l l e r  s t o r e  krav til sommervarmen. Mange av  d i s s e  a r t e n e  n å r  ikke fram til 
undersØkelsesområdet, mens andre ,  svak t  sØr l ige  a r t e r ,  forekommer nord til 
Nordland fy lke .  F e l l e s  f o r  de sØr l ige  a r t e n e  e r  a t  de s t i l l e r  s tØr re  krav t i l  
vokses tede t  jo  nærmere de e r  grensen f o r  s i t t  utbredelsesområde. Her e r  de 
som r e g e l  å f i n n e  i sØrvendte, lune  skråninger  med k a l k r i k  jord .  
44 a r t e r  i unde r s~ke l se sområde t  e r  a n f @ r t  som sØr l ige  e l l e r  svak t  
sØr l ige  . 
Al le  edellØvtrærne ha re r  med til d e t t e  sØr l ige ,  varmekjære elementet .  
Av d i s s e  e r  ba re  alm (UZrnus glabra) og h a s s e l  (CoryZus aveZZana) funnet  noen 
f å  s t e d e r .  
Ar t e r  t i l h a r e n d e  d e t t e  e lemente t  som forekommer.re1at ivt  van l ig  i h e l e  
området e r  l i l j e k o n v a l l  (ConvaZZaria rnajalis) ,  stankstorkenebb (Geraniwn 
rober t i anm) ,  kratthumleblom (Gem urbanwn), kantkonval l  (Polygonatwn odo- 
r a t m ) ,  skogsvinerot  (Stachys syZvat ica) ,  tveskjeggveronika (Veronica chamae- 
drys)  , skogvikke (Vicia sy lva t ica)  og k r a t t f  i01 (VioZa mi rab i l i s ) .  
Noen sØr l ige  og svakt  sØr l ige  a r t e r  må b e t r a k t e s  som s j e l d n e  i området.  
Tannrot (Cardamine bulbi fera)  og t r o l l h e g g  (Rharnnus frangula) e r  bare  funnet  
i Tromsdalen ( d e l f e l t  I n n a ) .  Tannrot f i n n e s  he r  i f u k t i g  rasmark under ka lk-  
berg og i hØgstaudegranskog, mens t r o l l h e g g  e r  r e g i s t r e r t  i ka lk r ik  l å g u r t -  
granskog med f u k t i g  jord .  Den uansee l ige  orkideen myggblom (Hamarbga 
paludosa) e r  fo ru t en  i Tromsdalen funnet  mellom Fjergen og HallsjØen ( d e l -  
f e l t  Kopperåa) og i Forradalen ( d e l f e l t  F o r r a ) .  P A  d i s s e  s tedene  s t å r  d e t  
i in te rmediær / r ik  mattemyr. Stavklokke (CampanuZa c e m i c a r i a ) ,  som e r  en 
typ i sk  tØrrbakkear t ,  h a r  e t  av s i n e  f å  voksesteder  i TrØndelag c a .  5 km v e s t  
f o r  F lornes  (de l  f e l t  Fo r ra )  . 
2 .  Kys t a r t e r  
Kys tp lan ter  e r  i fØlge Fægri (1960) t e r r e s t r i s k e  p l a n t e r  som h a r  s i n  
u tb rede l se  i Norge begrense t  til kys t s t rok .  Men begrepe t  omfa t t e r  ikke  de 
e g e n t l i g e  havs t randplanter .  Det e r  i £Ørste rekke kl imaet  som e r  bestemm- 
ende f o r  d i s s e  p l an tenes  u tb rede l se .  De krever  milde v i n t r e  og hØg f u k t i g -  
h e t  - e t  oseanisk  klima. I S t jØrda l se lvas  og Verda lse lvas  n e d s l a g s f e l t  e r  
d e t  p å v i s t  tilsammen 18 a r t e r  med s t e r k  e l l e r  svakere t i l k n y t n i n g  til d e t t e  
f l o rae l emen te t .  
Ar t e r  som f i n n e s  over  h e l e  området e r  bjØnnkam (Blechnwn sp i can t ) ,  
gronns t a r r  (Carex dernissa), b r å t e s t a r r  ( C .  piZuZifera) , r y i l s i v  (Juncus 
a r t i eu la tu s ) ,  rome (Narthecium ossifragwn),  blåknapp (Succisa pratensis)  og 
smortelg (Thelypteris  limbosperma). 
Noen a r t e r  ha r  en v e s e n t l i g  mer begrenset  u tb rede l se  innenfor  under- 
s ~ k e l s e s o m r å d e t  og f o r t j e n e r  en nærmere omtale .  En l i t e n  forekomst av myr- 
kråkefo t  (Lepidotis  inundata) e r  r e g i s t r e r t  på fa t t igmyra  s@rØst f o r  Laka- 
t j a r n a  ( d e l f e l t  ~ v e r r å a ) .  Dessuten h a r  a r t e n  noen forekomster i Forradalen 
( d e l f e l t  F o r r a ) .  Den enes t e  r e g i s t r e r t e  forekomst av  junkerbregne (PoZystic 
h m  brauni i )  innen området e r  f r a  Verda l s r a se t  ( d e l f e l t  ~ a l s å a ) .  
Grov n a t t f i o l  (Platanthera chloranthn) ha r  s i n  nordgrense i undersak- 
elsesområdet ved Buan i Forradalen ( d e l f e l t  F o r r a ) .  
3. Ø s t l i g e  a r t e r  
T i l  d e t t e  f l o rae l emen te t  hØrer a r t e r  som h a r  hovedtyngden av  s i n  u t -  
b r ede l se  i d e t  b o r e a l e  ba r skogsbe l t e t  i Fennoskandia og S o v j e t ,  og som sam- 
t i d i g  ha r  en fo rho ldsv i s  t y d e l i g  ves tgrense  i Norge. Med utgangspunkt i de 
l i s t e n e  som e r  u t a r b e i d e t  av Flora-Atlaskomit6en1 e r  d e t  i undersØkelses- 
området r e g i s t r e r t  4 3  Ø s t l i g e  a r t e r  ( i n k l .  a r t e r  med svak t i l k n y t n i n g  til 
elementet)  . 
Den b e t y d e l i g s t e  a r t e n  i d e t t e  e lemente t  e r  grana (Picea a b i e s ) .  
Pol l enana ly t ike re  regner  med a t  innvandringa av  grana  h a r  sk jedd  Øs t f r a  v i a  
Lierne i Nord-TrØndelag o g / e l l e r  s to r l i enområde t .  Grana e r  en r e l a t i v t  ny 
innvandrer i Norges f l o r a ,  s l i k  a t  maksimal u t b r e d e l s e  enn2 ikke e r  nidd.  
Mange av  de v a n l i g s t e  Ø s t l i g e  a r t e n e  i området e r  myrar te r :  s m å r ~ r k v e i n  
(Calamagrostis neg lee ta ) ,  b l y s t a r r  (Carex Z iv ida) ,  r u n d s t a r r  ( C .  ro tundata) ,  
sivblom (Scheuchzeria p a l u s t r i s )  og s v e l t u l l  (Scirpus hudsonianusl. 
I de k a l k r i k e  områdene i Tromsdalen ( d e l f e l t  Inna)  forekommer noen 
meget eksklus ive  a r t e r .  Dvergsnel le  (Equisetwn sc i rpo ides )  vokser  he r  i 
s t o r e  mengder ved r i k k i l d e n e .  I kalkfuruskog f i n n e s  k a l k t e l g  (Gyrnnocarpiwn 
robertianwn) og den vakre orkideen marisko (Cypripediwn caZceoZus). 
Den rØdblomstrete s lek tn ingen  av molta,  åkerbær (Rubus a P c t i c u s ) ,  b l e  
i 1946 funnet  ved Suls tuen  ( d e l f e l t  Inna)  på en botan isk  ekskurs jon  under 
l e d e l s e  av konserva tor  O.A. HØeg (Herb. O ) .  
Vegrapp (Poa supina) e r  en meget s j e l d e n  a r t  som i Norge ha r  s i n e  a l l e r  
f l e s t e  l o k a l i t e t e r  i de Ø s t l i g e  d e l e r  av TrØndelagsfylkene. I undersØkelses- 
området e r  den r e g i s t r e r t  i Teveldalen ( d e l f e l t  Dalåa) .  
I\Jot@ (1921 ) ang i r  småull (Eriophorwn prac i l e )  f r a  ICjØrkeby (de l  f e  l t 
Kopperia) . 
4.  Nordlige a r t e r  
Liksom de Ø s t l i g e  a r t e n e ,  e r  også de no rd l ige  k n y t t e t  til d e t  borea le  
ba r skogsbe l t e t .  Men de utgjØr e g e n t l i g  ingen v e l d e f i n e r t  p l an t egeogra f i sk  
gruppe. S p e s i e l t  kan overganqen mot Ø s t l i g e  a r t e r  være vanske l ig  å avg ja re .  
En må også være k l a r  over  a t  noen a r t e r  som i Norge o p p t r e r  som nord l ige ,  
også f i n n e s  i Mellom-Europas f j e l l .  Ingen a r t e r  i unde r s~ke l se sområde t  e r  
å regne som k l a r t  n o r d l i g e ,  men 8 a r t e r  h a r  svak t i l k n y t n i n g  til elementet .  
F l e r e  av  d i s s e  e r  t i l k n y t t e t  den subalp ine  bjØrkeskogen og forekommer van- 
l i g :  kildemarikåpe (Aleherni ZZa gZomeruZans) , t u r t  (Cicerbita a lp ina)  , f j e l l -  
lok f C ~ ~ s t o p t e r i s  montanai og f jellminneblom fiqyosotis decwnbensl . F j e i l -  
marinØkke1 (Botrychiwn borea le ) ,  som også i fØrs t e  rekke forekommer i d e t  
subalpine b e l t e t ,  e r  funnet  i Teveldalen ( d e l f e l t  ~ a l å a ) .  
5 .  F j e l l p l a n t e r  
F j e l l p l a n t e r  e r  normalt d e f i n e r t  som p l a n t e r  med en hovedutbredelse 
i f j e l l e t .  De f l e s t e  e r  å f i n n e  i h e l e  f j e l l k j e d e n  og k a l l e s  u b i k v i s t e r .  
Men en d e l  f j e l l p l a n t e r  h a r  s i n  norske u tb rede l se  begrense t  til e t  område i 
SØr-Norge (Jotunheimen, Dovre, Sunnda l s f j e l l ene  og Trollheimen) og i t i l l e g q  
e t  i Nord-Norge ( f r a  S a l t f j e l l e t  til Vest-Finnmark).  E t  s l i k t  u tb rede l se s -  
mØnster k a l l e s  b i s e n t r i s k ,  V i  snakker da om b i s e n t r i s k e  a r t e r .  De a r t e n e  
som ba re  f i n n e s  i e t t  av  de t o  områdene k a l l e s  henholdsvis  sØr l ige  og nord- 
l i g e  u n i s e n t r i s k e  . 
Da unde r s~ke l se sområde t  l i g g e r  mellom d e t  sØr l ige  og d e t  n o r d l i g e  f j e l l -  
s t r a k e t ,  e r  verken r e n t  b i s e n t r i s k e ,  sØr l ige  e l l e r  no rd l ig  u n i s e n t r i s k e  
a r t e r  r e p r e s e n t e r t .  Bare noen f å  a r t e r  med svak t i l k n y t n i n g  til d e t  b i s e n t -  
r i s k e  og sØr l ig  u n i s e n t r i s k e  utbredelsesmØnstret  e r  r e g i s t r e r t .  T o t a l t  e r  
102 a r t e r  i nedslagsområdene regnet  til f j e l l p l a n t e n e .  
a .  Ubikvis te r  
-------------- 
Omlag 92% a v  de r e g i s t r e r t e  f j e l l p l a n t e n e  i området e r  u b i k v i s t e r .  
De eda f i ske  fo rho ld  e r  i f j e l l e t  a v  v e s e n t l i g  betydning f o r  hver  e n k e l t  
a r t s  u tb rede l se .  Mange a r t e r  t r i v e s  ba re  d e r  ka lk innholde t  i jordsmonnet e r  
hØgt. Av krevende myr- og myrkantar te r  kan nevnes s v a r t s t a r r  (Carex a t r a t a ) ,  
s o t s t a r r  ( C .  a t ro fusca) ,  b l a n k s t a r r  ( C .  s a x a t i l i s ) ,  f j e l l s n e l l e  (Equisetwn 
variegaturn), t r i l l i n g s i v  (Juncus triglurnis) og myrtevier  ( Sa l i x  myr s in i t e s ) .  
Kalkkrevende snØleiesamfunn b e s t å r  o f t e  av p o l a r v i e r  (SaZix polar is)  og 
' f j e l l r a p p  (P0a a lp ina j .  Kommer en opp på rabbene f i n n e r  en de ka rak te r -  
i s t i s k e  Dryas-heiene som b e s t å r  a v  b1.a.  r e i n r o s e  (Dryas oc tope ta la ) ,  berg- 
s t a r r  (Carex rupes t r i s )  og rynkevier  ( Sa l i x  re t icuZatal .  
Hel t  andre a r t e r  e r  å f i n n e  i områder med s u r e  og bo tan i sk  s e t t  dArl ige 
b e r g a r t e r .  SnØleiene domineres av  musØre ( Sa l i x  herbacea), o f t e  sammen med 
dverggråur t  (Omazotheca supina),  moselyng (Cassiope hypnoides) og bekke- 
s i l d r e  (Saxifraga r ivuZar i s ) .  Rabbene e r  o f t e s t  dominert a v  f o r s k j e l l i g e  
l y n g a r t e r :  rypebær (ArctostuphyZos a lp inus l ,  greplyng (Loise leuria  procwnbens) 
og blålyng (PhyZZodoce caemlea ) .  Rabbesiv (Juncus t r i f i d u s )  e r  også meget 
van l ig  i h e l e  området. 
b.  B i s e n t r i s k e  og s Ø r l i g  u n i s e n t r i s k e  a r t e r  
............................................ 
Som nevnt e r  d e t  ba re  a r t e r  med svak t i l k n y t n i n g  til de  t o  u tb rede l se s -  
typene som f i n n e s  i unde r s~ke l se sområde t ;  s eks  svakt  b i s e n t r i s k e  og t o  svak t  
sØr l ig  u n i s e n t r i s k e .  Av de svakt  b i s e n t r i s k e  a r t e n e  s k a l  s p e s i e l t  f j e l l -  
nØkleblom (Primula scandinavica) nevnes. Denne a r t e n  h a r  s i n  t o t a l u t b r e d -  
e l s e  begrense t  til Skandinavia,  med de l a n g t  f l e s t e  l o k a l i t e t e n e  på norsk 
jord.  V i  s i e r  a t  f je l lnØkleblon  e r  endemisk f o r  Skandinavia.  De t o  svakt  
sØr l ig  u n i s e n t r i s k e  a r t e n e  e r  begge å regne som eks t r emr ik ind ika to re r  på 
myr, nemlig myrtust  (Kobresia s impl ic iusula)  og gullmyrklegg (Pedicularis  
oederi ) .  Myrtust h a r  s i n e  v i k t i g s t e  voksesteder  i den l ava lp ine  sonen, mens 
gullmyrklegg i t i l l e g g  også forekommer i den subalp ine  bjØrkeskog. 
I V .  VEGETASJON 
A .  NATURGEOGRAFISK PLASSERING 
E t t e r  "Naturgeografisk reg ionindeln ing  av  Norden" f a l l e r  S t jØrda ls -  
og Verdalsvassdragene i t r e  na turgeograf i ske  r eg ione r .  Områdene over  skog- 
grensa f a r e s  til region  35h. Region 35 e r  "F je l l r eg ionen  (den subarkto-  
a l p i n e  r eg ion )  i sØndre d e l  av f j e l l k j e d e n " ,  mens underregion 35h e r  "TrØnde- 
l a g s  f j e l l område r " .  De besk r ives  som "Hovedsakelig f j e l l område r  på nærings- 
r i k e  b e r g a r t e r  nord f o r  sparagrnitten. En d e l  fo rho ldsv i s  næringsr ike s jØer .  
Med f å  unntak i sydØst;  avrundet k o l l e t o p o g r a f i .  Nærmest kysten nær ings fa t t i g  
berggrunn og l i t e  vege tas jon .  I lavf je l l sområdene  i nord inngår  d e t  en d e l  
skog. T i l  d e l s  ganske s t o r e  myrer i l ava lp ine  områder". 
skogområdene fØres til region  3 4 ,  "bar-  og f j e l l b j ~ r k - s k o g s o m r å d e t  nord 
f o r  Dovre til vest-Jamtland", Underregion 34a e r  "Skogen nord til H a t t f j e l l -  
d a l  i Nordland. S t o r t  s e t t  brede dalbunner .  S ideda le r  o f t e  f y l t  med s t o r e  
f la tmyrer  i dalbunnen og har  bakkemyrer på s iden .  Moderat suba lp in  bjØrke- 
skog b o r t s e t t  f r a  i syd,  de r  bjØrka danner omfattende skoger i R Ø ~ O S - t r a k t e n e " .  
~ å ~ l a n d s o m r å d e n e  e r  f o r t  til region 41,  " T r ~ n d e l a g s  lav landsregion .  
Omfatter avse tn inge r  under marin grense  med gran e l l e r  gråorskog de r  jorda 
ikke e r  dy rke t .  L e i r f a l l  e r  t y p i s k .  Mye oppdyrket mark. Inns lag  av varme- 
kjær lØvskog. Terrengformene e r  e t  b a l g e t  å s t e r r e n g  i s t o r  u t s t r ekn ing  på 
underlag av  kambro-siluriske b e r g a r t e r .  Eksen t r i ske  hØgmyrer e r  t yp i sk .  
Suboseanisk klima til k o n t i n e n t a l t  med humide fo rho ld .  Regionen ha r  h ~ y  
sommertemperatur. NedbØren e r  l a v e r e  enn i kystsonen.  Vegetas jons t idens  
lengde e r  ca .  160 dager" .  
De s i t e r t e  besk r ive l sene  pas se r  godt p å  S t jØrda ls -  og Verdalsvass- 
dragene. S i t a t e n e  e r  h e n t e t  f r a  "Naturgeograf isk reg ionindeln ing  av Norden" 
S. 90-94. 
B .  VERTIKAL SONERING 
Et  markert  s k i l l e  i vegetasjonen g å r  ved marin grense ,  som i StjØrdalen 
og Verdalen l i g g e r  på c a .  180 m 0 .h.  Områdene under denne hØyden e r  gammel 
havbunn og domineres a v  l e i r e .  Dyrka mark og oreskog p rege r  landskapet .  I 
t i l k n y t n i n g  til e lvene  f i n n e s  en rekke r i k e  s m å t j ~ n n e r  og sumper. I sØr- 
og vestvendte l i e r  f i n n e s  o f t e  edel lauvskog i form av  alm- og hasselskog r.ied 
f rod ig  og a r t s r i k  undervegetasjon.  I nord- og Østvendte l i e r  e r  d e t  vanl ig-  
v i s  granskog. 
Barskogsregionen g å r  i v e s t l i g e  d e l e r  av nedbØrfel tene opp til c a .  
500 m o .h . ,  mens den mot de hØyere f j e l l a  i  erå åker og Verdal går opp mot 
700 m. I denne hØyderegionen inngår  også s t o r e  myrområder, s æ r l i g  i Øvre 
 orr rad als området og i   er åker. 
BjØrkeskogsregionen e r  mange s t e d e r  i TrØndelag d å r l i g  u t v i k l e t .  De t t e  
g j e l d e r  også f o r  nedbØrfeltene til S t jØrda l se lva  og Verdalselva.  Grana 
danner skoggrensa de  f l e s t e  s t e d e r ,  da r i k t i g n o k  med e t  s t Ø r r e  e l l e r  mindre 
inns lag  av bjØrk. Bare opp mot f j e l l e n e  l e n g s t  sØr i MerAker og opp mot 
Sk jæker f j e l l a  f i n n e s  d e t  nevneverdige b j~rkeskogsområder .  
Betydel ige d e l e r  av begge nedba r fe l t ene  l i g g e r  over skoggrensa, a l t s å  
i a l p i n  reg ion .  For S t jØrda l se lvas  n e d b d r f e l t  g j e l d e r  d e t t e  30% av  a r e a l e t ,  
i Verdalselvas f e l t  33%. P rak t i sk  t a l t  h e l e  f j e l l a r e a l e t  t i l h a r e r  l å g a l p i n  
region.  
C. VEGETASJONSKART 1:50 000 
For å belyse  vegetas jonsforholdene  i unde r s~ke l se sområde t  e r  d e t  l a g e t  
t r  vege ta s jonska r t  i målestokk 1:50 000. Kartene dekker t i l s a m e n  ca .  174 2 km og f o r d e l e r  seg s l i k :  Vegetasjonspr f i l  f r a  v a n n s k i l l e t  mot Homla i v e s t  c! 
til s enskegrensa i Ø s t  ( f i g .  5 ) 59 km , myrområder i m er åk es ( f i g .  6 ) I! 77 km og området v e s t  og nord f o r  Veravatnet  ( f i g .  7 ) 38 km . 
Beskr ive lse  av vegetasjonsenhetene:  
1. Sump- og k i ldevege ta s  j on. 
C1. ~Øgstar r / takrØrsump 
Typen forekommer van l ig  i gruntvannsområder,  men ha r  s j e l d e n  s t o r t  
nok a r e a l  til å kunne u t f i g u r e r e s .  Typiske a r t e r  e r :  t r å d s t a r r  (Carex 
Zasiocarpa), f l a s k e s t a r r  (C. r o s t r a t a ) ,  sennegras  (C.  v e s i car ia ) ,  s t o l p e -  
s t a r r  ( C .  juncebla), t a k r o r  (Phragmites austrabis)  og e l v e s n e l l e  (Equisetwn 
f l uv ia t i  l e  ) . 
C2. V i e r s u q  
-------ad--- 
Innenfor  h ~ q s t a r r / t a k r ~ r s u m p e n  f i n n e r  en o f t e  en sone som e r  dominert 
av mannshØq, t e t t  sØlvvier  (Sa l i x  glauca). 
C 3 .  Kjeldevegetasjon 
Typen e r  ikke  u t f i g u r e r t ,  men f i n n e s  som småflekker ,  hovedsakelig 
som r i k k i l d e r .  Som r e g e l  h a r  en d i f f u s e  k i ldef ramspr ing  som g å r  over i r i k -  
myr/ekstremrikmyr. Typiske a r t e r  e r :  g u l s i l d r e  ( S m i f r a g a  a i z o i d e s ) ,  t r i l l -  
i n g s i v  (Juncus t r i g l w n i s ) ,  k a s t a n j e s i v  ( J .  cas taneus) ,  myrtus t  (Kobresia 
sirnpZiciusuZa), s o t s t a r r  (Carex a t r o f u s c a ) ,  h å r s t a r r  ( C .  c a p i l l a r i s )  og 
b l å s p r e t t  (Thalictrwn alpinum). 
2. Ombrotrofe myrkompleks 
Ombrotrof myr e r  myrer e l l e r  myrpar t ie r  som bare  f å r  næring d i r e k t e  
f r a  regnvatne t .  Vatnet  har  ikke vært  i kontakt  med den omliggende berg- 
grunnen. E i  ombrotrof myr v i l  d e r f o r  ha svær t  l i t e n  nær ings t i l fØrse1  og 
en svært  naysom vegetasjon.  P& k a r t e t  e r  d e t  s k i l t  u t  3 t ype r :  tuedominert ,  
mattedominert og skogbevokst. 
Dl. Tuedominert ombrotrof myr 
Det te  e r  den van l ige  u t f i g u r e r t e  typen a v  ombrotrof myr. Ofte  e r  den 
u t f i g u r e r t  i mosaikk med fa t t igmyr .  Vik t ige  a r t e r  e r :  rØsslyng (Calluna 
v u l g a r i s ) ,  f j e l l k r e k l i n g  (E)npetmun n i g m  subsp. hemaphroditwn), dvergbjØrk 
(Betula nana), kv i t l yng  (Andromeda p o l i f o l i a l ,  t o r v u l l  ( E r i o p h o m  v a g i n a t m )  
og molte (Rubus chmaernorus). 
D2. Mattedominert ombrotrof myr 
I denne enheten e r  også områder med ombrotrof lØsbunn i n k l u d e r t .  
Vik t ige  a r t e r  e r :  bjØnnskjegg (Scirpus c e s p i t o s u s ) ,  t o r v u l l  (Eriophomvn 
v a g i n a t m ) ,  molte (Rubus chamaemorus) , d y s t a r r  (Carex lirnosa), smalsoldogg 
(Drosera angl ica)  og rundsoldogg ( D .  r o t u n d i f o l i a )  . 
D4. Skogbevokst ombrotrof myr 
Seintvoksende, l å g  fu ru  danner e t  g l i s s e n t  t r e s j i k t .  F e l t s j i k t e t  
l i g n e r  mye på d e t  en h a r  på ombrotrofe t u e r ,  men d e t  e r  v a n l i g e r e  med inn- 
s l a g  av  skogsa r t e r ,  sær l ig :  blåbær (Vacciniwn myrtiZZus), blokkebær ( V .  u z i g i -  
n o s m )  og ty t t ebær  ( V .  v i t i s - i d a e a ) .  Også b o t n s j i k t e t  e r  e i  blanding av  myr- 
og skogsa r t e r .  
3 .  Minerotrofe myrkompleks 
Minerotrofe myrer e r  myrer som i t i l l e g g  til d e t  d i r e k t e  nedbØrs- 
v a t n e t  også har  t i l f Ø r s e l  av va tn  som ha r  vært i kontakt  med berggrunnen 
omkring. Næringstilgangen i jordvatne t  g i r  seg u t s l a g  i myrvegetasjonen. 
U t  f r a  næringst i lgangen d e l e r  en inn  de  minero t rofe  myrene i fa t t i gmyr ,  
intermediær myr, rikmyr og ekstremrikmyr. 
E2a. Mattedominert he l lende  myr, f a t t i g / in t e rmed iær  
E3a. Mattedominert f l a t  myr, f a t t i g / in t e rmed iær  
.................................................... 
I d i s s e  typene forekommer de samme a r t e n e  som på ombrotrof myr, men 
i t i l l e g  kommer a r t e r  som i n d i k e r e r  mine ro t ro f i ;  dvs.  som bare  f i n n e s  på 
jordvannsmyr: t r å d s t a r r  (Carex las iocarpa) ,  f l a s k e s t a r r  ( C .  r o s t r a t a ) ,  
s t j e r n e s t a r r  ( C .  ech ina ta ) ,  s i å t t e s t a r r  ( C .  n i g r a ) ,  dusku i l  (Eriophomun 
angustifoZiwn) ', bukkeblad (Menyanthes t r i f o l i a t a )  , b l å t o p p  (MoZinia caeru l ~ c x , '  
og t e p p e r o t  ( P o t e n t i l l a  e r e c t a ) .  I d e  Ø s t l i g e  s t rØk  g å r  r u n d s t a r r  (Carex 
rotundata) i n n  som e n  til d e l s  dominerende a r t  på f a t t i g m y r .  
Bakkemyrene (E2a) h a r  fas tmat tesamfunn ,  f l a t m y r e n e  (E3a) h a r  f a s t m a t t e -  
samfunn, men o g s å  e n d e l  mykmatte- o g  1Øsbunnsamfunn. 
De in te rmediære  myrene h a r  s p r e d t  i n n s l a g  a v  noe mer krevende a r t e r ,  
f . e k s . :  dvergjamne (SeZaginelZa se laginoides)  og  s v e l t u l l  (Scirpus h u h o -  
nianus).  
E2b. Mat tedominer t  h e l l e n d e  myr, r i k  
E3b. Mat tedominer t  f l a t  myr, r i k  
I t i l l e g g  til a r t e n e  f r a  f a t t i g - / i n t e r m e d i æ r m y r  f å r  e n  h e r  i n n  e n d e l  
mer næringskrevende a r t e r :  g u l s t a r r  (Carex f l a u a ) ,  k l u b b e s t a r r  ( C .  b u x b a m i i ) ,  
l o p p e s t a r r  ( C .  puZicams) ,  engmarihand (Dacty Zorhiza incarnata) , b r e i u l l  
(Eriophorwn Zat i fo l iwn)  og b l å s p r e t t  (Thalictrwn azpinwn). B o t n s j i k t e t  er 
dominer t  a v  brunmoser til f o r s k j e l l  f r a  fattigmyrenes.torvrnoser: navermose 
(CaZZiergon t r i f a r i w n ) ,  brunklomose (DrepanocZadus revoZvens), s t j e r n e m o s e  
(Campy lim s t e l l a t m )  og makkmose (Scorpidiwn scorpioides 1 .  
E2c. Mat tedominer t  h e l l e n d e  myr, e k s t r e m r i k  
Ar tene  som b l e  n e v n t  under  r ikmyr  g å r  også  h e r  i n n  som v a n l i g e  arter .  
Noen a r t e r  som f i n n e s  s p r e d t  på  r ikmyr  kan dominere p å  ekst remrikmyr:  g u l -  
s t a r r  (Carex filava), småsivaks  (EZeocharis quinqueflora) og b r e i u l l  (Eriop- 
h o r n  l a t i f o l i w n ) .  Dessuten forekommer e n d e l  a r t e r  som e r  e k s k l u s i v e  f o r  
ekst remrikmyr:  b r u n s k j e n e  (Sehoenus f e r m g i n e u s ) ,  n e b b s t a r r  (Carex Zepido- 
carpa),  e n g s t a r r  (C. hos t iana) ,  h å r s t a r r  (C. capiZZaris) ,  blodmarihand 
(Dactylorhiza incarnata s s p .  c m e n t a ) ,  k a s t a n j e s i v  (Juncus cas taneus) ,  s t o r -  
t v e b l a d  (L i s t era  ova ta ) ,  brudespore  (Gymnadenia conopsea), s o t s t a r r  (Carex 
a t ro fusca) ,  m y r t e v i e r  (Saz ix  m y r s i n i t e s )  og småvier  ( S .  arbuseula).  De 
s i s t e  e r  s æ r l i g  k n y t t e t  til eks t remr ikmyrer  p å  e l l e r  opp mot f j e l l e t .  
E4. LBsbunndominert myr 
........................ 
Typen dekker  små a r e a l e r .  Lasbunndominert  myr h a r  f å  a r t e r  av  k a r -  
p l a n t e r .  D e  v a n l i g s t e  er: d y s t a r r  (Carex l imosa) ,  smalsoldogg (Drosera 
angl ica)  og s ivblom (Scheuchzeria p a l u s t r i s ) .  I d e t  g l i s n e  b o t n s j i k t e t  
dominerer torvmoser .  
E5. Skogbevokst minero t ro f  myr 
Typen h a r  mye til f e l l e s  med E2a og E3a,  d e  f a t t i g  m i n e r o t r o f e  skog- 
f r i e  myrene. F e l t s j i k t e t  e r  o m t r e n t  som i d i s s e  typene ,  men i t i l l e g g  f i n n e s  
e t  g l i s s e n t  t r e s j i k t ,  som r e g e l  a v  f u r u .  Gran og bjØrk i n n g å r  s p r e d t .  
4 .  Furuskog 
F l .  Fuktfuruskog 
----------------- 
Fuktfuruskog h a r  mye til f e l l e s  med f a t t i g  og ombrotrof skogbevokst  
myr, men t o r v l a g e t  e r  g runnere  og t Ø r r e r e ,  t e t t e r e  og k r a f t i g e r e  . Botn- 
s j i k t e t  b e s t å r  f o r  d e t  meste a v  to rvmoser .  Van l ige  a r t e r  i f e l t s j i k t e t  e r :  
rØsslyng (CaZluna v u l g a e s ) ,  blokkebær (Vacciniwn uliginoswn),  blAbær 
( V .  m y r t i l l u s ) ,  t y t t e b æ r  ( V .  v i t i s - i d a e a ) ,  f j e l l k r e k l i n g  ( h p e t r u m  n i g m  
s s p .  !zermaphroditwn) , dvergbjØrk (BetuZa nana) , t o r v u l l  (Eriophorwn vagina- 
twn) , mol te  (Rubus chamaemorus) og  k v i t l y n g  (Andromeda po l i  f o l i a ) .  
F2. Lyngrik fu ruskog  
..................... 
Denne skogtypen f i n n e s  p å  tØrre, s k r i n n e  r a b b e r  med tyn t , jo rdsmonn .  
Gran og bjØrk kan inngå .  Mange a r t e r  e r  f e l l e s  med f u k t f u r u s k o g e n ,  men 
f u k t a r t e n e  m o l t e ,  t o r v u l l  og k v i t l y n g  mangler.  I b o t n s j i k t e t  dominerer  
r e i n l a v  og  b e g e r l a v a r t e r  (CZadonia s p p . )  sammen med gråmose (Racomitrwn 
lanuginosum). En r i k e r e  t y p e  h a r  m e r  blåbær i f e l t s j i k t e t  og s t o r t  i n n s l a g  
av  g r a n  i t r e s j i k t e t .  Denne typen  e r  en overgang fram til he igranskog  ( G 3 ) .  
5.  Granskog 
G 3 .  Heigranskog 
---------------- 
D e t t e  er den v a n l i g s t e  forekommende skogtypen i l å g e r e l i g g e n d e  s t rØk .  
Gran e r  dominerende t r e s l a g ,  men f u r u ,  b j d r k  og rogn kan også  g å  i n n .  Hos 
d e  f a t t i g s t e  u t formingene er f e l t s j i k t e t  dominer t  a v  l y n g a r t e r ,  t y p i s k e  
a r t e r  er: b låbær  (Vacciniwn myrtiZZus), t y t t e b æ r  ( V .  v i t i s - i d a e a ) ,  k r e k l i n g  
( h p e t r w n  nigmun) , b jØnnkam (BZechnwn sp ican t )  , l i n n e a  (Linnaea b o r e a l i s ) ,  
småtveblad (L i s t era  cordata) ,  maiblom ( /a ianthemm b i f o l i w n ) ,  s k o g s t j e r n e  
( D i e n t a L i s  europaea) og  skrubbær (Cornus suec ica) .  
PA noe r i k e r e  l o k a l i t e t e r  b l i r  d e t  en  lågur t -småbregneutforming med 
a r t e r  som: f u g l e t e l g  (Gymnocarpiwn d r y o p t e r i s ) ,  hengeving (TheZyptezris phegop- 
t e r i s ) ,  s a u e t e l g  (Drzjopteris a s s i m i l i s ) ,  kvi t symre  (Anemone nemorosa), skog- 
s t o r k e n e b b  (Geranium syZvaticum) og  g u l l r i s  (Solidago v irgaurea) .  
G6. Enggranskog 
---------------- 
Typen f i n n e s  d e r  n æ r i n g s t i l g a n g e n  er  god,  o f t e  i b r a t t e  l i e r  d e r  d e t  
e r  god t i l g a n g  på  o k s y g e n r i k t  og n æ r i n g s r i k t  s i g e v a t n .  Gran er  dominerende 
t r e ,  men b]@rk i n n g å r  v a n l i g  og d e t  f i n n e s  også  overgangsformer  mot eng- 
bjØrkeskog ( K 6 ) .  F e l t s j i k t e t  h a r  næringskrevende a r t e r ,  mange av de  er 
mannshage huigstauder. Typiske a r t e r  f o r  enggranskog e r :  t u r t  (Cicerhita 
a l p i n u ) ,  k v i t b l a d t i s t e l  (Cirsiwn helenioides)  , t y r i h  jelm (Aconitwn sspten- 
tr ionazel  , mj@durt  (FiZipenduZa ulrnaria) , myskegras ( M i  l7;wn ef fuswn) , henge- 
a k s  (Ide l i c a  nutans) , k v i t s o l e i e  (Ranunculus pza tan i fo l ius )  , skogburkne 
(Athyrium f7:Zix-femina), skogstorkenebb (Geranium sy lvat icwn) ,  tågebær (Ru%@ 
s a x a t i l i s ) ,  skogr@rkve in  (CaZamagrost7;s purpureaj og  t r o l l u r t  (Circaea aZpz12al. 
Mer varmekjære u t f o r m i n g e r  kan også  ha:  s k o g s v i n e r o t  (Starhys s y l v a t i c a )  
og b r u n r o t  (Serophularia nodosa). 
F e l l e s  f o r  begge granskogstypene e r  a t  d e  e r  skogbruksmessig v i k t i g e  
og d e r f o r  s t e r k t  u t s a t t  f o r  f l a t e h o g s t .  Mange s t e d e r  f i n n e r  en b a r e  f ragment  
i g j e n  a v  den  o p p r i n n e l i g e  skogstypen.  Der d e t  er veks lende  myr og s n a u h o g s t e r  
kan f l y b i l d e t o l k i n g a  være v a n s k e l i g .  på M7l l -kar tene  e r  d e t  u t f i g u r e r t e  myr- 
a r e a l e t  Økt b e t r a k t e l i g  på denne måten. 
6. BjØrkeskog 
BjØrkeskog forekommer som e t  b e l t e  opp mot skoggrensa .  O f t e  e r  bjØrke- 
skogen oppblanda med g r a n ,  og g r e n s a  mellom gran-  og b j Ø r k e s k o g s f i g u r e r  kan 
o f t e  være v a n s k e l i g  å t r e k k e .  BjØrkeskogen h a r  t i l s v a r e n d e  t y p e r  e t t e r  r i k -  
h e t  som barskogen.  
K2. Lyngrik bjØrkeskog. 
Typen f i n n e s  p å  s k r i n n e  v o k s e p l a s s e r .  Van l ige  f e l t s j i k t a r t e r  er:  
rØsslyng (CaZZuna vuZgaris) ,  f j e l l k r e k l i n g  (Ehrpetrwn n i g m  subsp .  hermaphrodi- 
twn),  blokkebær (Yacciniwn uliginoswn),  t y t t e b æ r  (V .  v i t i s - idaea)  og rype-  
bær (Aretostaphy Zos aZpinus) . 
7 - 
D e t t e  e r  den v a n l i g s t e  bjØrkeskogen, og den f i n n e s  på  noe bedre  vokse- 
p l a s s e r .  Vanl ige  f e l t s j i k t a r t e r  e r :  b låbær (Vaccinim myrtiZZus), smyle 
(Deschumpsia f l e m o s a ) ,  f innsk j egg  (Nardus s t r i e t a ) ,  f u g l e t e l g  (Gyrnnocarpiwn 
dryopter is)  , hengeving (Thelypteris  phegopteris) , b jØnnkam (BZechnwn spicant)  , 
s a u e t e i g  (Dryopteris ass imi l i s . ) ,  skrubbær (Cornus suecica) ,  s k o g s t j e r n e  
(Tr ien ta l i s  europaea), s t o r m a r i m j e l l e  (MeZqyrwn pratense) og  småmarimjel le  
( M .  sy Zvaticwn) . . . -  
O f t e  h a r  t y p e n  e t  b u s k s j i k t  a v  e i n e r  (Juniperus comrnunis). 
K 6 .  EngbjØrkeskog 
Som enggranskogen h a r  engbjØrkeskogen s i n  mest  t y p i s k e  u t fo rming  i 
b r a t t e  l i e r ,  d e r  t i l g a n g e n  e r  god p å  n æ r i n g s r i k t  s i g e v a t n .  T r e s j i k t e t  er 
g l i s n e r e  enn hos  enggranskogen,  s å  f e l t s j i k t e t  b l i r  o f t e  enda mer f r o d i g  
og hØgvokst. Typiske arter  e r :  t y r i h j e l m  (Aconitwn septentr ionale) ,  t u r t  
(Cicerbita alpina)  , k v i t b l a d t i s t e l  (Cirsiwn heZenioides) , k v i t s o l e i e  (Ranun- 
cuzus pZatanifoZius), skogs to rkenebb  (Geraniwn sylvat icwn) ,  tagqbregne 
(PoZ.ystichwn Zonchitis J ,  k r a n s k o n v a l l  (PoZygonatwn v e r t i c i  ZZatwn) og enq- 
humleblom (Gewn r i v a l e ) .  
7 .  Åpen f a s t m a r k v e g e t a s j o n  under  skoggrensa  
L I .  F u k t h e i  
Enheten h a r  mye til f e l l e s  med f u k t f u r u s k o g  ( e n h e t  F l ) ,  men mangler 
t r e s j i k t .  S p r e d t e  k r a t t  a v  g r a n  o g  bjØrk forekommer. RØsslyng (Calluna 
vulgaris)  og f j e l l k r e k l i n g  (hpe t rwn  nigrwn s s p .  hemaphroditwn) danner  
f e l t s j i k t e t .  Andre v i k t i g e  arter  e r :  b l å t o p p  (Molinia caeruzea), bjØnnskjegg 
(Scirpus cesp i tosus ) ,  s t i v s t a r r  (Carex b ige lowi i ) ,  molte  (Rubus chamaemorus), 
rypebær (ArctostaphyZos alpinus)  og blokkebær (Vacciniwn uliginoswn). 
8.  Rabbeveaetas ion i l å a f i e l l e t  
NI. Ekstremrabb 
---------------- 
Enheten forekommer p å  d e  mest  v i n d e k s p o n e r t e  rabbene.  SnØdekket om 
v i n t e r e n  er s p o r a d i s k  e l ler  manglende. Dvs. a t  p l a n t e n e  e r  u t s a t t  f o r  d e  
l a v e s t e  v i n t e r t e m p e r a t u r e n e ,  f o r  s t a d i g  f r y s i n g  og t i n i n g  om v å r e n  og  f o r  
s t e r k  v i n d v i r k n i n g  og  s l i p i n g  a v  fokksnØ. Rik t ignok  dannes  d e t  o f t e  en  is- 
skorpe nærmest bakken som b e s k y t t e r  noe mot v inden .  B a r t  f j e l l  e l l e r  g r u s  
h a r  o f t e  s t o r  dekn ingsgrad  på ekst remrabbene.  
Typiske arter for den fattige utforminga av ekstremrabb er: greplyng 
(LoiseZeuria procmbens),  fjellkrekling (Einpetrwn nigrwn subsp. hermaphrodi- 
twn) ,  rypebær (ArctostaphyZos a l p i n u s ) ,  rabbesiv (Juncus t r i f i d u s )  og fjell- 
pryd (Diapensia Zapponica). 
På kalkgrunn får en inn helt andre plantesamfunn. Typiske arter for 
den kalkrike rabben er: reinrose (Dryas o c t o p e t a k ) ,  bergstarr (Carex rupest-  
r i s  1 ,  fjellsmelle ( S i  Zene acauZis) , radsildre ( S m i f r a g a  o p p o s i t i f o l i a )  , 
fjellkrekling (E)rrpetrwn n i g m  subsp. hemaphroditwn), fjellkurle (Chamorchis 
aZpinal, flekkmure (PotentzZZa c r a n t z i i )  og: blåsprett ( T h a Z i c t m  abpinwn). 
Disse plantesamfunna har stØrre amplitude med hensyn på snØdekke enn 
den tilsvarende fattigrabben, dvs. de finnes også hvor det er noe snØdekke. 
Innenfor de kartlagte områdene finnes bare fragmenter av rik rabbevegeta- 
/ sjon og ikke typisk utforma. Men typen er ikke uvanlig ellers f.eks. i Mergkr- 
fjella. 
N2. Einer-dvergbjØrkhei 
........................ 
Einer-dvergbjarkheia krever et tynt snadekke og forekommer ofte som 
et belte mellom ekstremrabb og blåbær-blålyngheia, men kan også dekke stØrre 
områder. Vanligvis vokser busker akkurat så hØyt som det er snØdekke. Skudd 
som stikker over blir drept av den sandblasingseffekten som snØfokk har. 
Utforminger der dvergbjØrk dominerer er vanligst, andre typiske arter 
er: fjellkrekling (Empetmun nigrum subsp. hermaphroditwn), rypebær (Arcto- 
staphyZos alpinus)og tyttebær (Vacciniwn v i t i s - idaea l .  
9. Lesidevegetasjon i lågfjellet 
P2. u lå bær-blålynghei 
Vegetasjonstypen krever et stabilt, men ikke for langvarig sn8dekke. 
Typiske arter er: blåbær (Vacciniwn myrtiZZus), blålyng IPhyZZodoce caeruZeal, 
fjellkrekling (Bnpetrwn n i g m  subsp. hemaphroditwn), dvergbjØrk (Betula 
nana), tyttebær (Vacciniwn v i t i s - i d a e a ) ,  blokkebær ( V .  ul iginoswn),  skrubbær 
(Cornus sueciea) og smyle (Deschampsia f lexuosa).  
Der sn8en ligger for lenge for blåbæra overtar en vegetasjonstype domi- 
nert av gras og starr. Typiske arter er: stivstarr (Carex b igeZowii ) , f inn-  
skjegg (Nardus s t r i e t a ) ,  smyle (Deschampsia fZemosa) ,  dverggråurt (OrnaZotheca 
supina) og musØre (SaZix herbacea). 
P6. Lesideeng 
-------------- 
Lesideeng finner en der snØdekket er rikelig og vegetasjonen blir 
overrislet av smeltevann etter utsmeltingen. Vanntilsiget gjØr at en får 
inn hygrofile arter. Typiske arter er:engsoleie (RanuncuZus a c r i s  subsp. 
boreal is  ) , harerug (Po Zygonwn v i v i p a m ) ,  trefingerurt (Sibbaldia procmbens ) , 
gulaks (Anthoxantwn odoratwn coll.) og kildemarikåpe (Aleherni ZZa gZomeruZans) . 
Typen er ikke figurert ut, men forekommer som småflekker innen P3 og P7. 
P7. SnØleie 
------------ 
Der snØdekket e r  langvar ig  nok a v t a r  g r a s a r t e n e  f r a  f i nnsk jegg- s t iv -  
s t a r r h e i a  i betydning. P; f a t t i g  grunn dominerer i s t e d e n  a r t e r  som: musØre 
(Sa l ix  herbacea), moselyng (Cassiope hypnoides) og dverggråur t  (Omtotheca 
supina). Innenfor  d e t  k a r t l a g t e  område e r  d e t  s l i k e  snØleie  en f i n n e r ,  men 
i ~a lk fanga rvo laområde t  f i n n e r  en også r i k e  snØle ier  med b1.a .  p o l a r v i e r  
(SaZix potaris l .  
D. VANNVEGETAS JON 
Den hØyere vannvegetasjonen e r  undersØkt i 52 l o k a l i t e t e r  i under- 
s ~ k e l s e s o m r å d e t ,  Øvre g or rad als området u n n t a t t .  Vannvegetasjonen h e r  e r  
k o r t  beskreve t  i Moen e t  a l .  (1976).  De undersØkte l o k a l i t e t e n e  e r  s a t t  
opp i t a b .  2  . Arealgruppene i t a b e l l e n  e r  s l i k :  
1: < 10 daa 
2:  10-100 daa 
3: 100-1000 daa 
4:  > 1000 daa 
I vege ta s jons t abe l l en  ( t a b .  3  e r  fØlgende s k a l a  b r u k t  f o r  å a n g i  
r e l a t i v e  mengdeforhold: 
1. Spredte  eksemplar 
2 :  Små bes tand ,  e v e n t u e l t  mer sp red te  forekomster 
3: Mindre bes tand ,  kan være s t e d v i s  dominerende 
4: S to re  bes tand ,  dominerer v e g e t a s j o n s b i l d e t  
Hver l o k a l i t e t  e r  behandlet  som en a n a l y s e r u t e ,  og l o k a l i t e t e n e  e r  
grupper t  e t t e r  innbyrdes l i k h e t .  I t i l l e g g  kommer en gruppe l o k a l i t e t e r  som 
ikke passer  inn i noe mØnster. Vegetasjonsgruppene e r  u t a r b e i d e t  f o r  h e l e  
Midt-Norge, og enke l t e  av gruppene h a r  f å  r e p r e s e n t a n t e r  i d e t  a k t u e l l e  under- 
s~ke l se sområde t .  
Gruppe 1 ( 6  l o k a l i t e t e r ,  g j ennomsn i t t l i g  a r t s t a l l  17 ,2)  e r  gruppen 
som rommer de r i k e s t e  t jØnner og sumpområder. A l l e  l i g g e r  i t i l k n y t n i n g  
til dyrkamark, og med e t t  unntak (tjØnna ved F je l lhe im)  også under marin 
grense .  Næringstilgangen e r  a l t s å  god til svær t  god. Dominerende a r t  i 
d i s s e  tjØnnene e r  e l v e s n e l l e  (Equisetwn fZuviatiZe) som under guns t ige  be- 
t i n g e l s e r  e r  i s t and  til å danne s å  t e t t e  bes tand  a t  a l l e  andre a r t e r  b l i r  
u tkonkurrer t .  En rekke næringskrevende a r t e r  inngår  i l o k a l i t e t e r  i gruppe 
1 ,  s l i k  som mannasatgras (Glyceria f l u i t a n s ) ,  mandelpil  ( S a l i x  t r iandra) ,  
mj Ødurt ( F i  lipendula u Zmaria) , v a n l i g  andmat (Lemna minor) og stautpiggknopp 
(Sparganiwn emersum). Av s j e l d n e r e  a r t e r  kan nevnes vassgro (Alisrna plantago- 
aquatica),  k j e l d e g r a s  (Catabrosa aquat ica) ,  se l snepe  (Cicuta v i rosa)  og en 
s i v a k s a r t  som ikke ha r  f å t t , n o e  norsk navn, Eleocharis austriaca.  
Gruppe 4 har  bare  en r ep re sen tan t  i unders~kelsesornråde t ,  SkardsjØen i 
St jØrda l .  Denne gruppen b e s t a r  av s jØer  e l l e r  s t o r e  vatn under marin g rense ,  
og de e r  d e r f o r  r e l a t i v t  nær ingsr ike .  SkardsjØen e r  mindre enn. de  f l e s t e  
andre l o k a l i t e t e r  i denne gruppen. 
Helofy t tvege tas jonen  i SkardsjØen e r  g l i s s e n  og usammenhengende og 
b e s t å r  av f l a s k e s t a r r  (Carex ros t ra ta  i ,  e l v e s n e l l e  (Equisetwn f ~ ~ ~ i a t i z e j ,  
takrØr (Phragrnites a u s t r a l i s )  og gul ldusk  (Lysimachia t h y r s i f l o r a ) .  på lune  
s t e d e r  f i n n e s  nymphaeidevegetasjon dominert av s t o r  nØkkerose (Nymphaea a l b u ) ,  
enke l t e  s t e d e r  sammen med litt van l ig  t j annaks  (Potamogeton na tans ) . .  Under- 
vannsvegetasjonen b e s t å r  f o r  d e t  meste av tusenblad OhjriophyZZum a l t e rn i -  
ftomun), med en d e l  grast jØnnaks (Potamogeton gramineus) og kransalgen 
Chara globularis .  
Gruppe 5 b e s t å r  a v  16 Lokaliteter med fra 9 til 24,  g j ennomsn i t t l i g  
14,6 a r t e r .  
Gruppe 5 romnier avart mange a v  de d til mibdals s t o r e  vatna i bar -  
skogsregionen i S t j 4 r d a l s -  og Verdalmassdragene,  Vatna e r  moderat nærings- 
r i k e ,  bla t  annet med innslag av arter som gul n6kkerose (Nuphar Zutea) og 
vassgro  Id~edmtl: ptm.t.ago-aquatioa). 
Wanlfgvls er aLle fem i i v s fo rmer  r e p r e s e n t e r t .  F l a s k e s t a r r  (Carex 
rostrakal og elvesnelle (Eqxzaetwri f lmia t iZ&)  er de v a n l i g s t e  a r t e n e  i 
h e l o f y t t b e l t e t .  Blant f l y t eb ladp lan tene  &minerer v a n l i g  t j annaks  (Potamo- 
ge-hcm natansl og kantmØkkeross candida), men o g d  f l a t g r a s  (Spar- 
ganiam cmgwtifoZim) er vanlig. 
Elodeidevegetas j m e n  er ikke så svær t  t e t t .  Tusenblod (Myhophy Z Z w n  
a l t e m i f Z o m ) ,  vannforinan av k ryps iv  (Junous b u t b ~ e w  f .  fZuituns) og g ra s -  
tjØnnaks ( P o ~ o g % t m  gnaineusl er ds vanligste a r t e n e .  Ofte f i n n e s  også 
h j e r t e t  jØnnaks (P. per fo l ia tus )  , småtjØnnaks ( P .  berchtoZdii)  og kransalgene 
N i  t e  Z Za f lm i  Li8 og Chara globu l a r i s .  
Isoetidcvegetasjonen er vanligvis sparaom og b e s t å r  mest a v  s t i v t  brasme- 
g r a s  (Iso(lte8 Zaauatfis) , men agab m-Jakt  brasnegras (1. 8 e t a o ~ ~  forekommer. 
Av f l y t e p l a n t e r  finnes mest av  n e l l o m b i a r c r ~ t  (Utricularia ochroZeuca), 
noe s j e l d n e r e  s t o r b l æ r e r o t  (U. m Z g d e )  og smiblærerot  (U. minor). 
Gruppe 6 bes* av t r e  lokalitetar med fra sju til n i  a r t e r .  Vatna 
i gruppen er store med eksponerte strender, s l i k  a t  overvannsvegetasjonen 
har dbrlige l i v a v i l k b r .  I: den minste cjØen, Ramsj#en, f i n n e s  en  d e l  f l a ske -  
s tarr  T W ~ & p c l h Z l ,  e l l e r s  mngLes stort a s t t  h e l o f y t t e n e .  
D e  fleste f l y t eb ladp lan tene  er  f#lsowte overfor b ~ l g e s l a g s e f f e k t ,  men 
flotgras ( S p m p n i m  anqustifoZirpn) danner sm8 bestand i t o  av s joene. 
Undervannsvegetasjonen har bedre k6r.  Av elodeidene e r  tusenblad  
(Mymkphgl~wn aeterniftoma) v a n l i g s t ,  mens r o s e t t p l a n t e n e  e r  den gruppen 
som framfor  a l t  p rege r  slike lokaliteter, Stivt brasmegras ( I soe tes  Zacustris)  
og botnegras  (EobeZh dortmanna)' er v a n l i g  i a l l e  tre s j ~ e n e  , brasmegras i 
noe s t Ø r r e  mengder. 
Gruppe 7 består a v  hum~se s r n å t j ~ n n e r ,  g j e r n e  myrtjØnner. I undersØk- 
elsesområdet  er  bare t o  l o k a l i t e t e r  f @ r t  til denne gruppen, t o  t jØnner  i 
~ a l å d a l e n .  K a r a k t e r i s t i s k  f o r  gruppen som h e l h e t  er a r t s f a t t i g  og g l i s s e n  
vegetas jon  med d a r l i g  u t v i k l e t  undervannsvegetasjon på grunn a v  l i t e n  ly s -  
g] ennamgang. Flaskestarr (Carez roa trata) , bukkeblad (Menyan thes  t m f o  l i a t a )  
og solein@kkerose (fluphar pwnilaf er de v i k t i g s t e  a r t e n e .  SoleinØkkerose 
mangler imidlertid i den ene l o k a l i t e t e n  i Dalddalen. 
Gruppe 9 bestar f o r  d e t  meste av  små t jØnner  og sumper med h e l o f y t t e r  
som den k l a r t  dominerende l ivs form,  helst i f o r n  a v  s t a r r b e l t e r .  I under- 
s ~ k e l s e s o m r b d e t  er fem l o k a l i t e t e r  f0r t  til denne gruppen. A r t s t a l l e t  e r  
f r a  t o  til s e k s ,  i gjennomsnit t  f i r e .  En av l o k a l i t e t e n e  s k i l l e r  seg s t e r k t  
f r a  de and re ,  nemlig Ule tadvatne t  i S t jØrda l .  Det er f o r h o l d s v i s  n y l i g  opp- 
demt, et inngrep som ser u t  til å ha v i r k e t  s t e r k t  n e g a t i v t  f o r  de andre 
l ivsformene,  mens noen helofytter har over levd .  
f l a s k e s t a r r  ( C m x  rostrakz) er k l a r t  v i k t i g s t e  a r t  i gruppen, mens 
myrhatt (PotentiZZa pazustr is )  og bukkeblad (Menyanthes t r i f o z i a t a )  fo re -  
kommer s j e l d n e r e  og i mindre mengder. 
Gruppe 10 e r  en heterogen samling l o k a l i t e t e r .  I undersØkelsesområdet 
e r  seks l o k a l i t e t e r  f a r t  h i t .  Av d i s s e  e r  t o  e l v e s t r e k n i n g e r ,  t o  l one r  og 
de t o  undersakte  de lene  av Innsva tne t .  V i k t i g s t e  a r t e r  b l a n t  he lo fy t t ene  e r  
e l v e s n e l l e  (Equisetwn f l u v i a t i l e )  og f l a s k e s t a r r  (Carex ro s t ra ta ) .  F l o t g r a s  
(Spnrganiwn angusti fot iwn) e r  enes t e  f l y t e b l a d p l a n t e  og f i n n e s  i halvpar ten  
av l o k a l i t e t e n e .  Tusenblad (MyriophyZZwn ~ Z t e m i f l o r w n )  e r  v i k t i g s t e  lang- 
skuddplante,  mens e v j e s o l e i e  (RanuncuZus reptans)  dominerer b l a n t  r o s e t t -  
p lan tene .  F l y t e p l a n t e r  mangler. 
Gruppe 11 b e s t å r  a v  f i r e  l o k a l i t e t e r  med 6-11 a r t e r ,  g j ennomsn i t t l i g  
9,8. Alle  f i r e  e r  små tjØnner som l i g g e r  i myrlendt t e r r eng  over  marin grense .  
V i k t i g s t e  h e l o f y t t  e r  t r å d s t a r r  (Carex las iocarpa) ,  som a l l t i d  h a r  fØlge 
av e l v e s n e l l e  (Equisetwn f l u v i a t i l e )  og  bukkeblad (Menyanthes t r i f c l i a t a ) .  
KantnØkkerose (Nynrphaea candida) danner  små b e s t a n d  i t r e  a v  l o k a l i -  
t e t e n e  og er e n e s t e  f l y t e b l a d p l a n t e .  
Undervannsvegetasjonen er sparsom,  men t u s e n b l a d  (Myriophyllwn aZtel*.~i-- 
f l o m )  s t å r  i t o  a v  t jØnnene.  Småblærerot  (UtricuZaria minor) f i n n e s  i t r c  
av  t jØnnene og mel lomblærerot  (U.  ochroleucal i t o .  R o s e t t p l a n t e r  f i n n e s  
i k k e ,  u n n t a t t  noe mjukt  brasmegras  i Nordre ~ n e i å s t j ~ n n  i Meråker.  
I gruppe O e r  s a m l e t  l o k a l i t e t e r  som i k k e  p a s s e r  i n n  i noen av  de andyl-? 
gruppene.  I u n d e r s ~ k e l s e s o m r å d e t  e r  d e t  n i  s l i k e  l o k a l i t e t e r .  En d e l  a v  
dem er s y n l i g  p å v i r k e t  a v  menneskel ig  a k t i v i t e t  ( f o r u r e n s n i n g  el ler oppdemm- 
i n g )  og u t e  av  n a t u r l i g  b a l a n s e  a v  den g runn .  Andre l i g g e r  i en  mellom- 
s t i l l i n g  mellom t o  g r u p p e r .  
V .  VEGETASJONSKARTENES INFORMASJON 
A. VEGETASJONSPROFIL S4R 
Den v e g e t a s j o n s k a r t l a g t e  p r o f i l e n  i d e  s Ø r l i g e  d e l e n e  a v  ~ t j ~ ~ r d a l s e l v a s  
nedbØrfe l t  s t r e k k e r  s e g  f r a  v a n n s k i l l e t  mot Homla i v e s t  til svenskegrensa  
i Ø s t .  P r o f i l e n s  l e n g d e  er v  1 58 km i l u f t l i n j e  og 1  km b r e i .  K a r t l a g t  5 
a r e a l  er b e r e g n e t  til 5 8 , 4  km . ~ å g e s t e  punkt  i p r o f i l e n  e r  i v e s t ,  på c a .  
120 m 0 .h .  i Leksdalen.  P r o f i l e n  k r y s s e r  toppen av  F o n n f j e l l e t ,  1100 m o . h . ,  
som e r  hØyeste punkt .  
Ul ike  myrtyper  dekker  t i lsammen 21% a v  d e t  k a r t l a g t e  a r e a l e t .  Enhet  
E2a, f a t t i g  mat tedominer t  h e l l e n d e  myr, e r  v l k t i q s t  med 1 2 %  e l l e r  ovcr  h a l v -  
p a r t e n  a v  m y r a r e a l e t  t o t a l t .  Enhet E3a, f a t t i g  mat tedominer t  f l a t rnyr ,  dekker  
4% og e n h e t  Dl ,  tuedominer t  nedbØrsmyr, 3 % .  
Skog dekker  50% av  a r e a l e t .  Av t o t a l a r e a l e t  dekker  e n h e t  G 3 ,  h e i g r a n -  
skog, 3 1 b ,  FL ,  l y n g r l k  f u r u s k o g ,  1 3 % ,  mens r e s t e n  e r  enqgransKoq, l y n g r i k  
bjØrkeskog, heibjØrkeskog og  engbjØrkeskog, t i lsammen 6 % .  
F j e l l v e g e t a s j o n  ( i n k l u d e r t  b e r g  i dagen)  dekker  19% a v  a r e a l e t .  V i k t i g s t e  
e n k e l t t y p e r  e r  e n h e t  P2 ( b l å b æ r - b l å l y n g h e i )  og R 1  ( b e r -  i dagen)  hver  med 
6%. Ekstremrabb (NI)  dekker  4% og  e ine r -dvergb jØrkhe i  (N2) 3%.  
Enhet  T ,  ku l tu rmark ,  o m f a t t e r  f u l l d y r k a  mark og s e t e r v o l l e r  og dekker  
6%. Vatn dekker  3 % .  
Rik v e g e t a s j o n  ( e n h e t e n e  E2c, E2c, E3b, G6 og K6) dekker  tilsammeil 
4 %  a v  d e t  k a r t l a g t e  a r e a l e t .  R ike  v e g e t a s j o n s t y p e r  e r  nok v a n l i g e r e  enn 
hva v e g e t a s j o n s k a r t e t  v i s e r ,  men dekker  v a n l i g v i s  f o r  små a r e a l e r  til å 
komme med p å  k a r t e t .  I k a r t l e g g i n g  i måles tokk 1:50 000 e r  m i n s t e a r e a l e t  
f o r  v e g e t a s j o n s f i g u r e r  c a .  50 d a a ,  og  r i k e  v e g e t a s j o n s t y p e r  b e s t å r  g j e r n e  
a v  e t  myrområde hær e t  k i l d e f r a m s p r i n g  e l l e r  l a n g s  en  bekk, e l l e r  e t  s i g  med 
f r i s k t  og n æ r i n g s r i k t  grunnvatn  i e i  s k o g l i .  S l i k e  områder e r  o f t e s t  mindre 
enn 50 daa .  
B. MERÅKER 
V e g e t a s j o n s k a r t  Pleråker dekker  ca. 77  km2 i de  s Ø r Ø s t l i g e  d e l e n e  a v  
S t j Ø r d a l s e l v a s  n e d b a r f e l t .  Det k a r t l a g t e  området l i g g e r  i n n e r s t  i TorsbjØrk-  
d a l e n  og s t r e k k e r  s e g  Østover  til ~ i l s å a .  Området l i g g e r  mellom 400 o g  
800 m o . h . ,  en hØyderegion som i i n d r e  TrØndelag h a r  e t  k l a r t  k y s t p r e g  i 
f l o r a  og  v e g e t a s j o n .  P& grunn a v  hØg h u m i d i t e t  e r  myrdannelsen omfa t tende ,  
og  h e l e  58% a v  d e t  k a r t l a g t e  området e r  da  o g s å  u t f i g u r e r t  som myr. Av myr- 
a r e a l e t  e r  28% tuedominer t  nedbØrsmyr ( D l ) ,  53% f a t t i g ,  mat tedominer t  bakkemyr 
(E2a) og 17% f a t t i g ,  mattedominert f latmyr (E3a) .  Bare 2 %  av myrarealet 
e r  u t s k i l t  som rikmyr (E2b). 
Av d e t  k a r t l a g t e  a r e a l e t  e r  31% skogdekt. Granskog dominerer, i d e t  
17% av t o t a l a r e a l e t  e r  heigranskog. Rikere granskogstyper dekker ubetydelige 
a r e a l e r .  BjØrkeskog dekker 14% av a r e a l e t ,  14' av d i s s e  prosentene e r  blåbzr-  
bregnebjØrkeskog. Lyngrik bjØrkeskog dekker ubetydelige områder, mens eng- 
bjØrkeskog s å v i d t  er merkbar på prosentskalaen.  
I de sØrl ige  delene s t r ekker  d e t  k a r t l a g t e  området seg over skoggrensa, 
og en d e l  1;galpine vegetasjonstyper er d e r f o r  r e p r e s e n t e r t .  Ekstremrabb 
(NI), einer-dvergbjØrkhei (N2) og blåbær-blålynghei (PS) dekker hver 3 % .  
E l l e r s  er f innsk jegg-s t ivs ta r rhe i  (P3) r e p r e s e n t e r t  med 1% av k a r t l a g t  a r e a l ,  
mens snØleievegetasjon (P7) bare sAvidt dekker s t o r t  nok a r e a l  til å b l i  
u t f  i g u r e r t .  
Hele 97% av den k a r t l a g t e  vegetasjonen kan k a r a k t e r i s e r e s  som f a t t i g .  
Enhetene r i k ,  mattedominert bakkemyr (E2b), enggranskog (G6) og engbjØrke- 
skog (K6) dekker tilsammen 2%, mens kulturmark ikke k l a s s i f i s e r e s  som f a t t i g  
e l l e r  r i k .  
C.  VERA 
Vegetaejonskart Vera dekker ca. 39 km2 i de @ s t l i g e  delene av Verdals- 
e l v a s  nedbarfelt. D e t  k a r t l a g t e  området l i g g e r  v e s t  og nord f o r  Veravatnet 
i hØyderegionen 350-550 m 0.h. Området l i g g e r  noe lagere  enn d e t  k a r t l a g t e  
området i bleraker og har en noe f o r s k j e l l i g  fo rde l ing  av vegetasjonstyper.  
M y r  dekker 43% av d e t  k a r t l a g t e  omuridet. Av q r a r e a l e t  e r  21% tue-  
d m i n e r t  nedbØrsmyr ( D l ) ,  70% fa t t ig ,  mritte&minclrt bakkemyr (E2a) , 5% r i k ,  
mattadominert bakkemyr ( E 2 b ) ,  mens taattedominert flatmyr (E31 og lasbunn- 
dominert myr (E41 dekker 28 hver. 
Skogmq&aajm dekker 52b av totalarealet. Granskog e r  v i k t i g s t  med 
52% av erkogarealet, m e d  heigranskw som dominerende type (46%).  Enggranskog 
utg j@r 6% av skogim i m 8 d e t .  Furuskog dekker 37% av skogområdene, f o r  d e t  
a l l e r  m r t e  #mi fuktfuruekog ( F l ) ,  nuid nbm lyngrik furuskog (F2) på tØrre 
knauser. 
Rike vegetaajon6typ~r dekker 101 av arealet. Engbj~rkeskog ( K 6 1  utgjØr 
halvparten av d e t t e ,  engbj@rkeakog (65) 3% og rlk mnttedominert hel lende myr 
(E2b) 2 % .  
VI. SAMMENDRAG AV TIDLIGERE RAPPORTER 
A. ØVRE FORRADALSOMR~ET 
(s. 108-114 i Moen et al. 1976) 
Målsetting 
---------- 
De botaniske undersØkelsene i Øvre  orr rad als området har inngått som en 
del av de tverrvitenskapelige Forra-undersokelsene ved Det Kgl. Norske 
Videnskabers Selskab, Museet. Dette prosjektet startet i 1971 med Direkto- 
ratet for Statskraftverkene som oppdragsgiver. iilålsettingen for de botaniske 
undersØkelsene er å gi en oversikt over naturgrunnlaget, belyst ved flora og 
vegetasjon, innen og i tilknytning til planlagte magasinområder. 
Fra innsjØen Feren (40T m 0.h.) renner elva Forra mot vest gjennom en 
flat og brei dal som er ca. 10 km lang. I dette området som kalles Øvre Forra- 
daZsområdet er det planer om å opprette et kunstig vannmagasin. Tre hoved- 
alternativer foreligger, og alle legger ti3 grunn hogeste vannstand 402 m 0.h. 
Dam ved Gryt svollen vil demme ned 11,7 km , mens den ved Stillermoen vil 9 
sette 6,5  km under vann. Det tredje alternativ gir ingen neddernmings- 
arealer. 
Det primære undersak lsesområdet for foreliggende rapport dekkes av 
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vegetasjonskartet på 70 km . De ferskvannsbotaniske undersgkelsene omfatter 
også Feren og Vigdvatna, mens soppundersØkelsene hovedsakelig begrenser 
seg til ~eirfallsvollområdet. 
De sentrale delene av Øvre  orr rad als området utgjØres av det åpne myr- 
landskapet ved de stilleflytende elvene Forra, f es tåa og Glunka. Midt i 
dette landskapet ligger det låge å ne åspartiet Hundskinnryggen med Rein- 5' 
sjØen. Dette området på ca. 30 km danner et skålformet basseng omgitt av 
låge, men markerte myr- og skogåser. Over disse rager runde fjelltopper. 
I vestlige del av unders~kelsesområdet ligger s års kal lå dalen som er en flat 
og brei dal som i nord grenser mot   års kallen massiv et. 
De geologiske forhold viser at det er lett forvitrelige og kalkrike 
bergarter lengst vest, noe hardere i Hundskinnryggområdet, og de hardeste 
bergartene Øst for Glunka. Dette gjenspeiler seg tydelig i vegetasjonsdekk- 
et idet rike vegetasjonsenheter er vanligst vest for elvene ~eståa-  or ra. 
Videre Østover er det stort innslag av intermediære vegetasjonsenheter sammen 
med fattig vegetasjon. Området Øst for Glunka er dominert av fattige vegeta- 
sjonsenheter, mens rike enheter er sjeldne. 
De lågereliggende områdene har tjukke lag av lgsavleiringer over berg- 
grunnen. Disse består hovedsakelig av morenemateriale, og dette er vannbe- 
handlet slik at mesteparten.av finmaterialet er vasket ned til de lågest- 
liggende delene. Undergrunnen under torva på flatene i dalbunnen består av 
leir og finsand. Etter hvert som en kommer oppover dalsidene minker inn- 
slaget av finmateriale, mens innslaget av grus og stein Øker. Både i sØr- 
kant og nordkant av unders~kelsesområdet ligger kilometerlange, nesten hori- 
sontale morenerygger (drumlin). 
Klimaet i Øvre m or rad als området er fuktig, med langvarig snØdekke og 
hØg nedbØr i vegetasjonsperioden. 
Seter- og slåttebruket har hatt stØrst omfang i de vestlige delene av 
unders~kelsesområdet, noe som nok i hØg grad henger sammen med forekomstene 
av rik vegetasjon i dette området. 
Flo ra  
F l o r a r e g i s t r e r i n g e n e  i årene  1968-1975 har  g i t t  som r e s u l t a t  a t  326 
k a r p l a n t e a r t e r  e r  funnet  i området.  Da e r  d e t  også t a t t  med noen f å  a r t e r  
som ba re  e r  funne t  på Hårskal len l i k e  u t en fo r  d e t  k a r t l a g t e  a r e a l e t .  Egne 
undersØkelser a v  soppfloraen h a r  h i t t i l  g i t t  som r e s u l t a t  a t  c a .  370 a r t e r  
hØyere sopp e r  r e g i s t r e r t .  
F l o r i s t i s k  s e t t  e r  Øvre  orr rad als området i n t e re s sane  gjennom a t  p l a n t e r  
f r a  en rekke f lo rae l emen te r  forekommer innen området. Det te  g j e l d e r  s å v e l  
karp lan tene  som mosene, l a v  og sopp. En rekke k y s t p l a n t e r  e r  v a n l i g e ,  og 
f l e r e  av  d i s s e  h a r  Østgrense i TrØndelag innen området. I myr- og vann- 
vegetasjonen f i n s  f l e r e  a r t e r  med Ø s t l i g  u tb rede l se  i v å r t  l and .  Noen a r t e r  
med s Ø r l i g  u tbrede lses tendens  forekommer også ,  hovedsakel ig p å  t Ø r r e ,  varme 
l o k a l i t e t e r .  I  årsk kallen f i n s  en rekke i n t e r e s s a n t e  f j e l l p l a n t e r .  
Vegetasjonsenhetene og vege ta s jonska r t e t  
K a p i t t e l  V besk r ive r  vegetasjonsenhetene i Øvre F'orradalsområdet. 
Grupper av  a r t e r  e r  b e n y t t e t  til å k a r a k t e r i s e r e  enheten ,  og i t a b e l l e r  e r  
d e t  g i t t  o v e r s i k t  over de v i k t i g s t e  a r t e n e s  f o r d e l i n g  innen enhetene av 
myr-, skog- og f j e l l v e g e t a s j o n .  Vegetas jonskar te t  har  t e k s t  som g i r  e t  
sammendrag av besk r ive l sen  av  enhetene,  og dessu ten  en k o r t f a t t e t  o v e r s i k t  
over  d e f i n i s j o n e r ,  symboler 0.1. som e r  b e n y t t e t .  Metodene ved vegetasjons-  
kar t leggingen  e r  beskreve t  i k a p i t t e l  I1,l. Myrene ha r  f i o l e t t  f a r g e  p å  
k a r t e t ,  engtypene e r  v i s t  i grØnt og hei typene i brunt .  Markere f a rge tone  
a n g i r  r i k e r e  type .   lått r a s t e r  e r  brukt  f o r  vege tas jonsenheter  utenom myr 
som h a r  hag f u k t i g h e t  i d e l e r  av ,  e l l e r  h e l e  vekstperioden.  Skogdekte 
a r e a l e r  e r  v i s t  med dekkende r a s t e r  f o r  dominerende t r e s l a g .  
K a p i t t e l  V I , I  og t a b e l l e n e  6-11 g i r  o v e r s i k t  over  vege ta  jonsenhetenes 5 f o r d e l i n g  innen k a r t e t .  K a r t l a g t  a r e a l  utgjØr litt over 70 km , og av  d e t t e  2 
utgjØr åpent  vann 2 , 3  km . Det k a r t l a g t e  a r e a l e t  l i g g e r  mellom 370 m 0 .h .  
og 710 m 0 .h .  Ved arealberegningene e r  området d e l t  i f i r e  soner  og f i r e  
h ~ g d e n i v å e r .  Tabel l  8 v i s e r  vege tas jonsforde l ingen  innen de t o  p l a n l a g t e  
magasinområdene sammenlignet med t o t a l a r e a l e t  under 500 0 .h .  
Arealberegningene v i s e r  a t  62% av vege ta s jonska r t e t  ha r  myrvegetasjon. 
Myrfrekvensen e r  stØrst i de låges t l iggende  de lene  og den a v t a r  med Økende 
hØgde over have t .  Innen d e t  s t a r s t e  p l an lag te  magasinområdet dekker myrene 
73% av a r e a l e t .  S t o r s t e p a r t e n  av d e t t e  e r  åpen myr, mens de skog/kra t tbe-  
vokste  myrenhetene utgjØr omkring 10%. Den v a n l i g s t e  av a l l e  vegetasjonsen-  
he tene  e r  åpen f a t t i gmyr  (enh. 12) som dekker over  30% av  t o t a l a r e a l e t .  
De skog!<ledte a r ea l ene  utgjØr 36% a v  h e l e  v e g e t a s j o n s k a r t e t ,  og av 
d e t t e  e r  11% myrskog, 23% heiskog og 2 %  engskog. Innen d e t  s t a r s t e  maga- 
sinområdet utgjØr skogene mindre d e l  av  a r e a l e t  (samlet  3 1 % ) ,  men l i k e v e l  
dekker engskogene mer ( 5 % ) .  Det te  h a r  sammenheng med a t  engskogene hoved- 
s a k e l i g  forekommer som kantskoger langs  Forra .  Skoggrensa l i g g e r  v a n l i g v i s  
på  500-550 m 0.h.  Skoggrensa l i g g e r  hØgest i siarskråningene av   årsk kallen 
(650 m o - h . ) ,  og l å g e s t  i de Ø s t l i g e  områdene. 
Tabel lene 9 og 10 v i s e r  forde l ingen  av  grupper av  vegetas jonsenheter  
innen u l i k e  d e l e r  av unders~kelsesområdet  sammenlignet med magasinområdene. 
Det går  k l a r t  fram a t  de v e s t l i g e  de lene  av  unders~kelsesområdet  har  d e t  
s t Ø r s t e  i nns l ag  av r i k e r e  vege tas joneenheter .  områdene v e s t  f o r  v or ra-v es tåa 
ha r  26% r i k  vege tas jon ,  mens områdene @ s t  f o r  e lvene ha r  ba re  5%. Det te  
henger sammen med forekomsten av ka lk r ike  b e r g a r t e r  i de v e s t l i g e  de lene .  
Det går  fram a t  f a t t i g  vegetasjon dominerer i Øvre  orr rad als området i d e t  s l i k  
vegetasjon dekker 61% av  d e t  k a r t l a g t e  området. Intermediær vegetas jon  
dekker 27% og r i k  vege tas jon  1 2 % .  Innen de p l a n l a g t e  magasinområdene e r  
d e t  enda litt s tØr re  i nns l ag  av f a t t i g e  vege ta s jonsenhe te r ,  o g Ø f o r  d e t  
s tØrs t e  magasinområdet e r  den t i l s v a r e n d e  f o r d e l i n g  mellom f a t t i g ,  i n t e r -  
mediær og r i k  vege tas jon  68%,  21% og 10%. 
~ e g e t a s j o n s k a r t e t s  informasjon og mi l jØfaktorer  
Vegetas jonskar te t  v i s e r  hvordan d e f i n e r t e  plantesamfunn (vegetasjonsen-  
h e t e r )  o p p t r e r  i naturen .  Betydningen av v e g e t a s j o n s k a r t e t  i p r a k t i s k  
a rea lp l an legg ing  l i g g e r  f Ø r s t  og f r ems t  i a t  vegetasjonsenheten g j e n s p e i l e r  
en rekke m i l j g f a k t o r e r  og  egenskaper hos a r e a l e n e .  Vegetas jonskar te t  e r  e t  
Økologisk grunnlagskar t  som ved vurder ing  av a r e a l e n e s  egne the t  f o r  u l i k e  
formål ,  e r  e t  v i k t i g  hjelpemiddel .  
I k a p i t t e l  V I , 2  omtales vegetasjonsenhetene i fo rho ld  til v i k t i g e  miljØ- 
f a k t o r e r  som nær ings t i lgang ,  vannt i lgang ,  jo rd type  og snØdekke. I t a b e l l  
11 e r  vegetasjonsenhetene g i t t  r e l a t i v e  v e r d i e r  f o r  nær ings t i lgang ,  v a n n t i l -  
gang, jordtype og snØdekke (kolonne 1 -4 ) .  P; v e g e t a s j o n s k a r t e t  v i s e r  mØrk 
fa rge tone  a r e a l e r  med-god nær ingss t a tus  i jordsmonnet ,~mens l y s e  f a rge tone r  
v i s e r  f a t t i g e  a r e a l e r .  Fukt ige a r e a l e r  utenom myrene e r  v i s t  med b l å t t  
r a s t e r .  F i o l e t t  på  k a r t e t  v i s e r  a r e a l e r  med torvmark, b r u n t  v i s e r  a r e a l e r  
med podsoljordsmonn og g r ~ n t  a r e a l e r  med brunjord .  
Produks j  onsverd ier  
I t i l l e g g  til v e r d i e r  f o r  noen mi l jØfaktorer  h a r  også t a b e l l  11 r e l a t i v e  
ve rd i e r  f o r  vegetasjonsenhetenes planteproduksjon (kolonne 51, b e i t e v e r d i  
(kolonne 6-11) og v e r d i  f o r  jord- og skogbruksproduksjon (kolonne 12,131. 
Verdivurderingene av vegetasjonsenhetene kan sammenholdes med arealopp-  
gavene f o r  å f å  o v e r s i k t  over hvor s t o r e  a r e a l e r  som t i l h a r e r  u l i k e  "verd i -  
k l a s se r " .  Det te  e r  g j o r t  f o r  p lan tproduks jon ,  dyrk ingsverd i  og ve rd i  f o r  
skogproduks jon i t a b e l l  12. 
Planteproduksjonen ----- (årsproduksjonen i f e l t - ,  busk- og t r e s j i k t )  k a r a k t i -  
s e r e s  som l å g  og moderat innen nes ten  2 / 3  av a r e a l e t  innen de p l a n l a g t e  
magasinonrådene. Det g å r  også fram a t  lågprodukt iv  vege tas jon  e r  van l ige re  
i magasinområdene enn e l l e r s  f o r  a r e a l e n e  under 500 m 0 .h.  Det te  henger 
b1.a. s a m e n  med forekomsten av  s t o r e ,  åpne myrer med f a t t i g  vegetasjon i 
dalbunnen. ~agas inområdene  ha r  i n i d l e r t i d  e t  s t a r r e  p rosen tv i s  i nns l ag  av 
de a l l e r  mest hØgproduktive a rea l ene  (henholdsvis  10% og 14% f o r  d e t  s t a r s t e  
og d e t  minste dama l t e rna t ive t )  enn g jennomsni t te t  f o r  a r e a l e n e  under 500 m 0 .h.  
( 8 % ) .  Det e r  de hØgproduktive kantskogene ved Forra  som i f Ø r s t e  rekke g i r  
d e t t e  u t s l a g e t .  
Sau- og s t o r f e b e i t e .  De s e n t r a l e  de lene  av Øvre c or rad als området e r  
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myrdominert og s tØrs t ede l en  av området har  l i t e n  b e i t e v e r d i  f o r  husdyr.  Sær- 
l i g  e r  d e t  små a r e a l e r  som e r  a t t r a k t i v e  som s a u e b e i t e ,  mens s t o r f e e t  som 
b e i t e r  grovere f o r  h a r  s tØr re  b e i t e a r e a l e r .  
Dyrkingsverdi.  -------------  år vegetasjonsdekket  n y t t e s  som e n e s t e  k r i t e r i u m ,  går 
d e t  fram a t  knapt ha lvpar ten  av a r e a l e n e  innen de p l a n l a g t e  magasinområdene 
har hag/svært hag dyrk ingsverd i .  
Verdi f o r  skogproduksjon. U t  f r a  vegetasjonsdekket  h a r  20% h ~ g / s v æ r t  
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h0g v e r d i  f o r  skogproduksjon. GrØfting e r  da f o r u t s a t t  f o r  noen vegetasjons-  
enheter .  
Botaniske verneverd ier  
F l o r i s t i s k  sett er $VY& ~ o r r a d a l s c n n r h k t  i n t e r e s s a n t  gjennom a t  p l a n t e r  
f r a  en rekke f lorae lementer  forekommer innen omrmet .  Det te  g j e l d e r  s å v e l  
ka rp l an te r  som moser, lav og sopp. 
Elva Forra  danner e t  sarpraget m i l j Ø  med e t  kybgt a n t a l l  vannplanter  og 
s æ r l i g  v e l u t v i k l e t  v a n v e g e t a s j o n .  Langs e lvekantsne  e r  d e t  t e t t e  kant-  
skoger s o m  f o r  en s t ~ r  d a l  e r  a r t s r i k e  og hØgproduktive. E l l e r s  f i n s  e t  
r i k t  spekter av skogtyper  innen omrsdet der f a t t i g e  myr- og fuktskoger  
dominerer. D e t  er myrene s m  f@roF og fremst preger  landskapet  i 0vre Forra-  
dalsområdet.  
D e  breie aalbunnene h a r  f l a tmyre r ,  og til dels  e r  d i s s e  meget v å t e  med 
en rekke små t j e r n .  I de s lakke  dss idane  dekker baokkemyrer s t o r e  a r e a l e r ,  
og d i s s e  myrene kan ha en h e l l i n g  på opp til 15-20 . Det f u k t i g e  k l imaet  
g i r  fo rk l a r ingen  på myrdannelsen i s å  s t e r k t  he l lende  t e r r e n g ,  og d e t  f o r -  
k l a r e r  a t  t o r v  også har kunnet avsettes på Asenes topp-p la tåer  gjennom dann- 
e l s e n  a v  sakalte terrangdekkende nyrer. Det  er de topogra f i ske ,  kvartær-  
geologiske  og k l ima t i ake  forhold  s m  i fØrske rekke h a r  l a g t  grunnlage t  
f o r  dannelsen a v  dat  g igan t i ske  myrlandskapet i @?re  orr rad als området. De 
s t o r e  veksl ingene i myreneo utfarming g i r  seg også u t s l a g  i v a r i a s j o n  i 
myrene vegetas jon .  I tillegg g i r  ogs8 forekomsten av u l i k e  b e r g a r t e r  grunn- 
l a g  f o r  f o r s k j e l l e r  i vegetasjanen.  D e  fatt ige myrene dominerer.  Men s æ r -  
l i g  bo tan i sk  i n t e r e s s e  k n y t t e r  d e t  seg t i l  d e  r i k e  myrene i de v e s t l i g e  d e l -  
ene av unders~kelseso iaråde t .  I Skandinavia er dat  i k k e  v a n l i g  innen bar-  
skogsregionen med S A  s t o r e ,  uber@rte rikmyromrdder som en f i n n e r  v e s t  f o r  
F o r r a - ~ e s t å a .  
Fuktengvegetasjon med v i e r  f i n s  ved noen e l v e r  og bekker.  og fuk the i -  
vege tas jon  e r  v a n l i g  omkring og over  skoggrensa. I området ved Grytesvola- 
Rokesvola- årsk kallen e r  r i k  fukthe ivegetas jon  v a n l i g ,  og denne vegetasjons-  
enheten sammen med r i k  f j e l l v e g e t a s j o n  gjØr dette området s æ r l i g  botan isk  
i n t e r e s s a n t .  
Det skålformede bassenget  i Øvre ~ o r r a d a l s o m ~ d e t  der f l a t e n e  ved For ra ,  
f es tåa og   lun ka- danner de  s e n t r a l e  områdene, u t g j 0 r  en n a t u r l i g  enhet  d e r  
a l l e  de nevnte vegetasjonsenhetene e r  r e p r e s e n t e r t .  Frawernesynspunkt  e r  
d e t  s æ r l i g  v e r d i f u l l t  å f i n n e  a t  en rekke v e r n e i n t e r e s s e r  o p p t r e r  sammen i 
d e t t e  s t o r e  naturområdet som e r  A A  godt Bom uten t ekn i ske  inngrep.  Det te  
området r e p r e s e n t e r e r  s t o r e  ve rneve rd ie r .  
v års kal lå dalen inneholder  stort s e t t  d e t  samme spek te r  av  vege ta s jo r~s -  
enheter  og den samme k a r p l a n t e f l o r a  som m a d e n e  l anger  Øst. De r i k e  vege- 
tas jonsenhetene  e r  van l ige re  i dette onrAdet enn i de s e n t r a l e  de lene  av  
Øvre s or rad als området. ~ å r s k a l l s d a l e n  mengler e lvevegetas jon ,  kantskogene 
og de s t o r e  f la tmyrene.  For v ide re  vurder ing  av verneverdiene henvises  til 
s l u t t r a p p o r t e n  f r a  de t v e r r v i t e n s k a p e l i g e  underaqbkelsene som v i l  f o r e l i g g e  
i nær f ramt id .  
B.  TROMSDALEN, VERDAL 
(s.  71-75 i Moen & Moen 1977) 
Biologisk må l se t t i ng  i area lp lan leggingen  
Naturen e r  en r e s s u r s  på f l e r e  måter:-  Naturen e r  produksjonsressurs, opp- 
ZeveZaesreeaurs, in fomsjonsressurs  og genetisk ressurs. I p ian ieggingsar -  
beidet m; d e t  t a s  hensyn til a l l e  d i s s e  a spek te r .  Biologisk må l se t t i ng  i 
plan leggingsarbe ide t  e r  s a m e n f a l l e n d e  med na tu rve rne t s ,  nå r  d e t  d e f i n e r e s  
a t :  naturvern e r  å bevare na turens  mangfold og produksjonsevne f o r  f r amt ida .  
Ved å besky t t e  produksjonsevnen t a r  v i  va re  på na turen  som produk- 
s jons re s su r s .  Ved å t a  va re  på mangfoldet,  t a r  v i  vare  på na turen  som opp- 
l e v e l s e s r e s s u r s ,  in formas jonsressurs  og gene t i sk  r e s s u r s .  U t  f r a  d e t t e  kan 
v i  u t l ede  fØlgende p r i o r i t e r i n g :    år d e t  e r  nØdvendig å t a  i bruk a r e a l e r  
til utbygging, så  bØr d i s s e  ha l i t e n  b io log i sk  p r o d u k t i v i t e t ,  og de  må repre-  
s en te re  na tu r type r  v i  h a r  s t o r  k a p i t a l  av .  E l l e r  omvendt: V i  må s æ r l i g  
verne hØgproduktive og p o t e n s i e l t  hagproduktive n a t u r t y p e r ,  na tu r type r  v i  
har  l i t e  av.  
Målset t ingen f o r  v å r t  a r b e i d  i Tromsdalen e r  å legge fram e t  ma te r i a l e  
som kan medvirke til en f o r n u f t i g  a r ea ld i spone r ing  i området. Na tu r r e s su r se r  
og verneverd ier  e r  b e l y s t  ved ka r t l egg ing  a v  f l o r a  og vegetas jon .  
0mr åde t 
2 
~ n d e r s ~ k e l s e s o m r å d e t  omfa t tes  a v  vege ta s jonska r t  og e r  24 km . Det 
l i g g e r  175-487 m o - h . ,  og mesteparten t i l h a r e r  Verdal kommune. Berggrunnen 
b e s t å r  hovedsakel ig av  f y l l i t t ,  g r anns t e in  og k a l k s t e i n ,  og d i s s e  t r e  berg- 
a r t e n e  dekker omtrent  l i k e  s t o r e  a r e a l .  Det e r  e t  mindre ka lks te inbrudd i 
området, og A/S Norcem ha r  p l a n e r  om en  mer omfattende u t n y t t i n g  av  kalk-  
s te inforekomstene.  I t i l l e g g  til ka lks te inbrudd e r  d e t  p l a n e r  om f y l l i t t -  
brudd, fabr ikkanlegg ,  veger ,  j e rnbane l in j e  0.1. Selv  om planene forelØpig 
synes l i t e  f a s t l å s t ,  e r  d e t  k l a r t  a t  d e t  l egges  opp til en utbygging som 
s t e r k t  v i l  i n f l u e r e  på na tur forholdene  i området. 
F lora  
----- 
Mosefloraen i området e r  o m t a l t  i egen r appor t  ( j f r .  F r i s v o l l  1 9 7 7 ) .  
F l o r a l i s t e n  ( t a b .  1) v i s e r  a t  359 k a r p l a n t e a r t e r  e r  r e g i s t r e r t ,  av d i s s e  e r  
d e t  t a t t  med u t b r e d e l s e s k a r t  a v  68 a r t e r  (s, 84-94).  F l o r i s t i s k  e r  Troms- 
dalen r i k ,  noe som fØrs t  og f remst  skyldes  forekomstene a v  k a l k s t e i n .  En 
rekke kalkkrevende a r t e r  som e r  s j e l d n e  i l a n d e t  e l l e r  landsdelen inngår .  
I sumpvegetasjon vokser kvass-starr, Zangstarr og nostepiggknopp. I 
myrvegetasjon med s t e r k  kalkpåvirkning f i n s  k j ev l e s ta r r ,  Zoppestarr, myrte- 
v i e r ,  småvier og tagzs tarr .  I f u k t i g ,  kalkpåvirka skogvegetasjon f i n s  s tor-  
rapp og tannrot ,  mens krossved og trollhegg f i n s  i varmel ie r .  på t a r r e  
kalkberg vokser b i t t e r b l å f j o r  og marisko. En rekke kalkkrevende f j e l l a r t e r  
forekommer i nordvendte berg og k j e l d e s i g  : . bergstarr ,  dvergsne ZZe, j<ieZlkveke, 
f j e  22-Zok, f j e  ZZnokZebZom, f j e  ZZsne ZZe, kaZkteZg og snosi Zdre. 
Vegetasjonsenhetene og vege ta s jonska r t e t  
K a p i t t e l  V besk r ive r  vegetasjonsenhetene i Tromsdalen. Vegetasjons- 
k a r t e t  h a r  t e k s t  som g i r  e t  sammendrag a v  besk r ive l sen  av  enhetene ,  og dess-  
uten en k o r t f a t t e t  o v e r s i k t  over  d e f i n i s j o n e r ,  symboler 0.1. som e r  b e n y t t e t .  
Myrene har  f i o l e t t  f a r g e  på k a r t e t ,  engtypene e r  v i s t  i grØnt og hei typene 
i b run t .  MØrkere f a rge tone  a n g i r  r i k e r e  type.   lått r a s t e r  e r  brukt  f o r  
vegetasjonsenheter  utenom myr som har  hØg f u k t i g h e t  i d e l e r  a v ,  e l l e r  h e l e  
vekstperioden.  Skogdekte a r e a l e r  e r  v i s t  med symboler f o r  de u l i k e  t r e s l a g .  
Area l forde l ing  a v  vegetasjonen 
K a p i t t e l  VI,1 og t a b e l l  2 g i r  o v e r s i k t  over  v ~ g e t a s j o n s e n h e t e n e s  f o r -  
de l ing  innen k a r t e t .  K a r t l a g t  a r e a l  utgjØr 2 4 , l  km , og av  d e t t e  e r  0 , 4  km 2 
e l v e r  og va tn .  De v a n l i g s t e  vegetasjonsenhetene:  
Blåbær/bregnegranskog 
~ågurtbranskog 
Lyngrik furuskog 
Rik fuktgranskog 
Blåbær-fuktbarskog 
Vegetasjonsenhetene fordeler seg på de tre vegetasjonsseriene, (myr, 
hei og eng) og fattig, intermediar og rik vegetasjon på £Ølgende måte (ut- 
trykt i % ) :  
Fattig Intermediær Rik Sum 
Myrvegetas jon 6 1 3 10 
Heivegetasjon 12 50 2 6 4 
Engvegetas jon - - 2 6 26 
Sum 18 5 1 3 1 1 O0 
Over halvparten av myrvegetasjonen er skogbevokst og nesten hele areal- 
et av hei- og engvegetasjon, slik at godt over 90% består av skogsvegetasjon. 
Arealene med snauhogst er da inkludert. Granskogssamfunn dekker over 70% 
av unders~kelsesområdet, mens furuskog dekker knapt 20%. BjØrkeskog er van- 
ligst i de hØgereliggende delene og dekker 2% av hele området. m rå or skog 
som bare fins i de lågereliggende deler dekker litt over 1%. 
Vegetasjonskartets informasjon om miljafaktorer 
Vegetasjonskartet viser hvordan definerte plantesamfunn (vegetasjons- 
enheter) opptrer i naturen. Betydningen av vegetasjonskartet i praktisk 
arealplanlegging ligger fØrst og fremst i at vegetasjonsenhetene gjenspeil- 
er en rekke miljØfaktorer og egenskaper hos arealene. Vegetasjonskartet er 
et Økologisk grunnlagskart son, ved vurdering av arealenes egnethet for ulike 
formål, er et viktig hjelpemiddel. 
I kapittel VI,2 omtales vegetasjonsenhetene i forhold til viktige 
miljØfaktorer som næringstilgang, vanntilgang og jordtype. I tabell 3 er 
vegetajonsenhetene gitt relative verdier for disse miljØfaktorene (kolonne 
1-3). på vegetasjonskartet viser mark fargetone arealer med god nærings- 
status i jordsmonnet, mens lyse fargetoner viser fattige arealer. Fuktige 
arealer utenom myrene er vist med blått raster. Fiolett farge på kartet 
viser arealer med torvmark, brunt viser arealer med podsoljordsmonn og grØnt 
arealer med brunjord. 
Produks j onsverdier 
I tillegg til verdier for noen miljafaktorar har ogsa tabell 3 rela- 
tive verdier for vegetasjonsenhetenes planteproduksjan fkalanne 41, beite- 
verdi fkolanne 5-8) og verdi for jord- og s k ~ r u k s p r o d u k s j ~ n  (kolonne 9,101 . 
PZanteproduka jonen (&rspraduks jonen i felt-, busk- og tres j ikt) er 
hØgest i de rike skogssamfunnene i de Ldgereliggsnde delene av området. Gene- 
relt representerer granskogs- og lauvskogesamfunnene hØgprobuktive arealer, 
og arealer med hØg planteproduksjon dominerer i omradet. 
Beitcverdi .  De varierte og hdgproduktive skogssamfunnene i Tromsdalen 
gir gode beitemuligheter for storvilt både sommer og vinter. Engskogene og 
de rike myrsamfunnene byr også på gode beiteområder for husdyr. 
kndbruksproduktive arealer.  Det fins arealer som kan egne seg til ny- 
dyrking. Viktigere i Tromsdalen er forekomsten av arealer med hØg skogproduk- 
sjon. Boniteten avtar med hØgda over havet, og innen de lågereliggende del- 
ene fins betydelige arealer med bonitet 1-3. Dette gjelder i fØrste rekke 
engskogene som dekker 1/4 av  a r e a l e t ,  men også d e  middels r i k e  heiskogene 
som dekker 1 / 2  a v  a r e a l e t  h a r  god b o n i t e t .  
I n t e r e s s a n t e  l o k a l i t e t e r  
1. Lia nord for SteikpannuoZa h a r  f u k t i g e ,  hØgproduktive engskoger 
med i n t e r e s s a n t  f l o r a .  
2 .  B j ~ l l o b e r g e t  (Skreppåsen) e r  en ka lkås  med kalkfuruskog og r i k e l i g  
forekomst av  kalkkrevende a r t e r .  
3.  Lia nord for Trangd@Za h a r  mye lågurtgranskog og r i k t  i nns l ag  av 
kalkkrevende, varmekjære a r t e r .  Dessuten f i n s  kalkfuruskog i sØrØst. 
4 .  Skallberget  h a r  også inns l ag  av kalkkrevende,  varmekjære a r t e r .  
5. Nordsida av Bjgrnstrupen h a r  f u k t i g e r e  lågur tgranskog enn l o k a l l -  
t e t  3 og 4 .  
6. Nordsida av Ramsåsen h a r  både t a r r e  og f u k t i g e  p a r t i e r ,  og e t  vidt 
spekter  av  plantesamfunn på k a l k  o p p t r e r .  De t t e  e r  en a r t s r i k  l o k a l i t e t  mmd 
i nns l ag  a v  en rekke s j e l d n e  a r t e r  f o r  Nord-TrØndelag, s æ r l i g  o p p t r e r  mange 
f j e l l a r t e r .  
7. Ved Trangd@Za f i n s  r i k  sump- og e lvekantvegetas jon  og engskoger. 
8. Kaldvassmyra med k je lder  h a r  i v e s t  s j e l d n e  n a t u r t y p e r  som e r  preg- 
e t  av den r i k e  t i l f a r s e l  a v  k a l k r i k t ,  k a l d t  kjeldevann.  Vegetasjon og f lora 
e r  r i k  og særpreget .  0 s t r e  d e l  a v  myra u t g j a r e s  av nedbØrsmyr. 
9. K Z @ f t  i Merkesbekken e r  danna i k a l k s t e i n  og den s t o r e  f u k t i g h e t  
sammen med s u b s t r a t e t  g i r  særegen moseflora.  
~ i l r å d i n q  ved a r e a l u t n y t t i n g  
Vern av produksjonsressursene 
Med bakgrunn i v å r  må l se t t i ng  i p lan legg ingsa rbe ide t  t i l r å d e s  a t  de 
hØgproduktive na tyr typene  skånes mot nedbygging. Det te  g j e l d e r  i f Ø r s t e  
rekke engskogene som har  grØnn f a r g e  på vege ta s jonska r t e t .  De f a t t i g e  he i -  
skogene som ha r  l y s  brun f a r g e  på k a r t e t ,  r e p r e s e n t e r e r  na tu r type r  som h a r  
r e l a t i v t  l i t e n  produksjon. ~ låbær /bregnegranskog som dekker 46% i n n t a r  en 
mel lomst i l l ing .  Utbygging bØr s å  l a n g t  som mulig s k j e  innen de f a t t i g e  om- 
rådene med l y s  brun f a r g e .  
Vern av  naturområder 
Kaldvassmyra og nordsida av  n am sås en r e p r e s e n t e r e r  de  t o  mest verne- 
verdige områdene i Tromsdalen, og d i s s e  l o k a l i t e t e n e  f o r e s l å s  ve rne t  som 
r e s e r v a t .  Det f o r e s l å s  også å i nk lude re  e lvekant - ,  sump- og skogvegetasjon 
ved TrangdØla og l i a  nord f o r  TrangdØla i d e t t e  verneområdet. Denne u tv id-  
e l s e  g i s  n e s t  hages te  p r i o r i t e t .  S k a l l b e r g e t  og l i a  nord f o r  Steikpannvola 
r ep re sen te re r  også områder med hØg verneverd i .  Det samme g j e l d e r  BjØllo- 
b e r g e t ,  men denne l o k a l i t e t  e r  a l l e r e d e  s t e r k t  p å v i r k e t  a v  t ekn i ske  inngrep.  
Dersom BjØlloberget  bygges u t ,  bØr kalkfuruskogen nord f o r  TrangdØla vernes .  
KlØfta i Merkesbekken ba r  skånes mot inngrep.  
C .  FERENOMRÅDET, MERÅKER 
( s .  23-24 i Kje lv ik  1977)  
Biologisk må l se t t i ng  i p lan legg ingsa rbe ide t  t a r  s i k t e  på  å bevare 
na turens  mangfold og produksjonsevne f o r  f ramt ida .  
Ved å besky t t e  produksjonsevnen t a r  v i  va re  på na turen  som produksjons- 
r e s s u r s .  Ved å t a  vare  på mangfoldet t a r  v i  vare  på na turen  som opplev- 
e l s e s r e s s u r s ,  in formas jonsressurs  og gene t i sk  r e s s u r s .   år d e t  e r  nØdvendig 
å t a  i bruk a r e a l e r  til utbygging bØr d i s s e  ha l i t e n  b io log i sk  p r o d u k t i v i t e t  
og de må r e p r e s e n t e r e  na tu r type r  v i  h a r  s t o r  k a p i t a l  av.  Dvs., v i  må verne 
hØgproduktive og p o t e n s i e l t  hØgproduktive na tu r type r  og na tu r type r  v i  h a r  
l i t e  av.  
1. Verneområder 
1 .  KoltjØrndalen. Eneste område utenom området i v e s t  (Øvre Forra-  
dalsområdet)  som e r  a k t u e l t  ve rne t  u t  f r a  bo tan iske  k r i t e r i e r  e t t e r  na tu r -  
vernloven ( r e s e r v a t ) .  Myrvegetasjonen i dalen  e r  også v e l u t v i k l a  og områd- 
e t  uten t ekn i ske  inngrep.  
  år d e t  g j e l d e r  verneområde e r  d e t  d e r f o r  n a t u r l i g  
å s e  h e l e  da len  med omliggende f j e l l område r  i sammenheng. 
2 .  Øvre a or rad als området. Verneforslag . f o r  Øvre v or rad als området 
t a r  med e t  mindre område sØrvest f o r  Fe r sose t .  Det te  g j e l d e r  de r i k e  områd- 
ene ved Skravla .  
3. Andre områder. Mindre van l ige  og s j e l d n e  na tu r type r  bØr også sØkes 
beva r t  ved utbygging. T j e r n e t  v e s t  f o r  TjØrnvollen h a r  f r o d i g  vegetas jon  
og r ep resen te re r  e t  s j e l d e n t  i nns l ag  i d e t t e  området.  
2 .  Vern av  produks jonsressurser  
HØgproduktive na tu r type r  som må sØkes b e v a r t  e r  r i k e  skoger og  r i k e  
myrer. I ~e ren -område t  f i n n e s  r i k e  myrer og skoger v a n l i g s t  i området 
nord og nordØst f o r  Feren. U t  f r a  produksjonshensyn ba r  d e t t e  området sakes  
b e v a r t  f o r  utbygging. Skoglia  f r a  Fe r sose t  til Guddingsvika e r  s æ r l i g  
verneverdig,  da en he r  h a r  mye upåvi rke t  granskog. 
De Øvrige d e l e r  av  unde r s~ke l se sområde t  synes å være dominert av  
f a t t i g e  og r e l a t i v t  lågproduktive vegetas jons typer  som d e t  ikke  k n y t t e r  seg 
s æ r l i g  ve rne in t e re s se r  t i l ,  s e t t  f r a  e t  bo tan isk  synspunkt.  
V I I .  SAMMENDRAG 
  ål setting 
De botan iske  r e g i s t r e r i n g e n e  i S t jØrda l se lvas  og Verda lse lvas  ned- 
b a r f e l t  e r  en d e l  av a r b e i d e t  med å r e g i s t r e r e  na tu rv i t enskape l ige  ve,rdier 
i 10-års verna vassdrag.  & t e r  a t  f  e l t a r b e i d e t  v a r  gjennomfert  h a r  S to r -  
t i n g e t  end re t  fo ru t se tn ingene  f o r  a r b e i d e t ,  men r e s u l t a t e n e  p r e s e n t e r e s  l i k e -  
v e l  i denne rappor ten .  
område t 
St jØrda lse  vas  og Verdalselvas ( u n n t a t t  Skjækra) nedbØrfel t  e r  på 3 
tilsammen 3342 km . Det meste av  a r e a l e t  l i g g e r  i S t j Ø r d a l ,  Meråker og Verdal 
kommuner i Nord-Trandelag. 80% a v  a r e a l e t  l i g g e r  i hØyderegionen 300-900 m 
o.h. ,  mens hØyeste punkt e r  KjØlhaugan (1249 m 0 . h . ) .  D e  s t Ø r s t e  f je l lområd-  
ene l i g g e r  i sØr l ige  og Ø s t l i g e  d e l e r  av  unde r s~ke l se sområde t .  Terrengforma- 
sjonene e r  avrundete  og da l s idene  s lakke  i d e t  meste av området. 
Berggrunnen b e s t å r  f o r  d e t  meste av kambro-si lur iske b e r g a r t e r  som 
f o r  en  s t o r  d e l  e r  bo tan isk  guns t ige  (g ranns t e in ,  l e i r s k i f e r ,  k a l k s t e i n ) .  
Det meste av nedbØrfeltene e r  d e k t  av  &Øsmasser, morene og t o r v  ove r  marin 
grense ,  e lveavse tn inger  og marin l e i r e  under.  Sær l ig  i Verdal e r  l e i r a  en 
k a r a k t e r i s t i s k  d e l  av landskapet .  
Klimaet e r  suboseanisk med å r s n e d b ~ r  1000-1100 mm, nedbØrsmaksimum på 
hasten og r e l a t i v t  l a v  andel  sommersnedbØr. 
I 
 ultu ur påvirkningen ha r  form av  jordbruk,  skogbruk og t e t t b e b y a g e l s e r  
under-skoggrensa,  en d e l  s e t e r d r i f t  i subalp in  reg ion  og vasskraf tu tbygging  
i v er åker . 
Flora  
L i s t en  over  k a r p l a n t e r  inneholder  595 a r t e r ,  i n k l u d e r t  en d e l  til- 
f e l d i g e  u g r a s a r t e r .  Det r e l a t i v t  hØye t a l l e t  kan f o r k l a r e s  med s t o r t  biotop-  
mangfold og grundige undersØkelser i d e l e r  av  området (£.eks.   erå åker og 
Øvre  orr rad als området). Ca. 100 a r t e r  e r  beskreve t  som f j e l l p l a n t e r ,  mens 
sØrl ige og Øs t l i ge  elementer e r  r e p r e s e n t e r t  med henholdsvis  44 og 43 a r t e r .  
Det f i n n e s  18 a r t e r  av  k y s t p l a n t e r  og 8 a r t e r  med no rd l ig  u t b r e d e l s e .  En 
rekke a r t e r  ha r  marginalforekomster innen området. 
Vegetasjon 
~ n d e r s ~ k e l s e s o m r å d e t  l i g g e r  i t r e  vege tas jonsgeograf i ske  sone r ,  a l p i n ,  
bo rea l  og boreonemoral sone. Den b o r e a l e  sone e r  t r e d e l t ,  og grensen mellom 
sØr l ig  og no rd l ig  d e l  g å r  gjennom området. 
~ å g l a n d s r e g i o n e n  b e s t å r  f o r  en s t o r  d e l  av dyrka mark. I sØrvendte 
l i e r  f i n n e s  o f t e  blandingsskog med s t e r k e  inns l ag  av alm og h a s s e l  og varme- 
kjære f e l t s j i k t a r t e r .  Sær l ig  g j e l d e r  d e t t e  S t jØrda l .  
Barskogsregionen omfat te r  s t o r e  a r e a l e r .  Det meste a v  barskogen e r  
blåbærgranskog, men både f a t t i g e r e ,  r i k e r e ,  t Ø r r e r e  og f u k t i g e r e  t y p e r  f i n n e s  
vanl ig .  
I hØyderegionen 400-700 m 0.h. l i g g e r  s t o r e  myrområder. Sær l ig  i 
Øvre m or rad als området e r  s p e k t r e t  av ve lu tv ik l ede  myrtyper svært  r i k t ,  og 
området e r  dokumentert i n t e r n a s j o n a l t  verneverd ig .  også i sØr l ige  d e l e r  av 
 erå åker f i n n e s  be tyde l ige  myrområder, men va r i a s jonen  e r  i kke  s å  s t o r  h e r .  
BjØrkeskogsregionen e r  sparsomt r e p r e s e n t e r t  i unde r s~ke l se sområde t .  
Bare i sØr l ige  og Ø s t l i g e  d e l e r  e r  d e t  u t v i k l e t  sk ikke l ig  f j e l l b jØrkeskog ;  
ellers er det stort sett gran som danner skoggrensa. I Verdal finnes en 
del engbjØrkeskog, ellers er fattigere typer vanligst. 
Fjellområdene tilharer for det aller meste lågalpin region. Fattig 
rabbe og lesidevegetasjon dominerer arealmessig, men rikere fjellvegetasjon 
forekommer vanlig i de Østlige delene (£.eks. KjØlhaunan) og i Skjækerfjella. 
Vannvegetasjonen er svært variert i området, for store, oligotrofe, 
vegetasjonsfattige innsjoer, via sterkt humusp5virkede myrtjØnner til rike 
låglandstj~nner. I de lagere delene av unders~kelsesområdet finnes en rekke 
regionalt sjeldne vann- og sumpplanter. 
Vegetasjonsprofil sØr går tv rs over de sØrlige sidevassdragene til 5 StjØrdalselva og dekker drØyt 58 km , hvorav 21% myr, 50% skog og 19% fjell. 
Fattig mattedominert myr, heigranskog, lyngrik furuskog, blåbær-blålynghei 
og berg i dagen er de viktigste typene. 2 Vegetasjonskart  erå åker dekker ca. 77 km i de sØrØstlige delene av 
StjØrdalselvas nedbarfelt. Her dekker myr 58%, skog 31% og fjellvegetasjon 
10%. Viktigste enkebttyper er fattig, mattedominert myr, heigranskog og 
blåbær/bregneb j~rkeskog . 2 
Vegetasjonskart Vera dekker ca. 39 km vest og nord for Veravatnet. 
Myr utgjØr 43% og skog 52%. Fattig mattedominert myr,' heigranskog, lyngrik 
furuskog og tuedominert nedbØrsmyr er de enkelttypene som dekker stØrst areal. 
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J. s t y q i u s  
J .  t r i g lu rn i s  
J .  biqll imis 
Luzula p i l o s a  
L .  a rc i la ta  
L .  s p i c a t a  
L .  m~ . i l t i f l o ra  s s p .  m u l t i f l o r a  
L. ml11 t i f l o r a  s s p .  f r i g i d a  
L .  s i i de t i ca  
N ~ r t h e c i u m  o s s i f  ragum 
Tof ie l r l ia  p u s i l l a  
Gaqea lu tpa  
A l l  i i :m  cleraciim 
P n r i s  q u , ? d r i i o l ~ a  
Maianthernum b i f o l i u m  
Pn!)-~,-tna t i i m  odoratum 
P .  v i ~ i ' t  i c i l l a t u m  
Co::<ia ! I :i !- i.i ma j a1  is 
l r i : :  pscii i lacori~s 
('.yi'r i : , ( .d  i lin ca1 ceo lus  
I i ; i c ~ t ~ ~ l i ~ r l i i z a  i n c r n a t a  s s p .  i n c  
l i .  inciirnata s s p .  c ruen ta  
i l .  p : ; < ' ~ i d ~ ~ c o r d ~ g e r a  
17. m'3,-11 l a ta  
2 .  fucI~! , i  i 
Cii,~ii:ioz-cli i:-, n l p i n a  
l:cr?Iar1 Io::;I~I.I v i r i d e  
P!;i'Yiritiicra h i f o l  i a  
p. ci i lr>rari t . l~,~ 
Pr;cii~liii-~:t! i s a l b i d a  
Nubbestar r  
l rå starr 
Se t e r s t a r r  
S t j e r n e s t a r r  
L a n g s t a r r  
K lubbes t a r r  
T r a n e s t a r r  
F j e l l s t a r r  
T a i g a s t a r r  
S v a r t s t a r r  
S o t s t a r r  
J a k e l s t a r r  
S t i v s t a r r  
S l å t t e s t a r r  
S t o l p e s t a r r  
Kvass - s t a r r  
Nord landss t a r r  
B r å t e s t a r r  
F u g l e s t a r r  
F i n g e r s t a r r  
G u l s t a r r  
Nebbs t a r r  
Grbnns t a r r  
E n g s t a r r  
Rabbes t a r r  
S l i r e s t a r r  
Korns t a r r  
B l y s t a r r  
B l e i k s t a r r  
F r y n s e s t a r r  
D y s t a r r  
S n i p e s t a r r  
H å r s t a r r  
T r å d s t a r r  
F l a s k e s t a r r  
Rundstar r  
Sennegras  
V i e r s t a r r  
B l a n k s t a r r  
Knoppsiv 
Lyss iv  
T r å d s i v  
Paddes iv  
Krypsiv 
Skogsiv 
R y l l s i v  
Rabbesiv 
Kastan j e s i v  
Nakkesiv 
T r i l l i n g s i v  
T v i l l i n g s i v  
H å r f r y t l e  
Boge f ry t l e  
A k s f r y t l e  
E n g f r y t l e  
S e t e r f r y t l e  
Myr f ry t l e  
Rome 
Bj4nnbrodd 
G u l l s t j e r n e  
Vi l l - l auk  
F i r b l a d  
Maiblom 
Kantkonvall  
Kranskonval l  
L i l j e k o n v a l l  
S v e r d l i l j e  
Marisko 
a r n a t a  Engmarihand 
Blodmarihand 
F je l lmar ihand  
Flekkmarihand 
Skogmarihand 
F j o l l k u r l e  
Gronnkurle 
N a t t f i o l  
Grov n a t t f i o l  
Kvit-kurle 
T a b e l l  1 . f o r t s .  
Gymnadenia c o n o p s e a  
E p i p a c t i s  h e l l e b o r i n e  
E .  a t r o r u b e n s  
LLS t c r a  o v a t a  
L .  c o r d a t a  
G71)dyera r e p e n s  
Cor a i  l o r h l z a  t r i f i d a  
Hamma rbya  p a l u d o s a  
S d l  i~ I ierbacea 
S .  p a l a r i s  
S .  r c t i c u l a t a  
C .  m y r s i n l t e s  
S.  g l a u c a  
5 .  l a n a t a  
S.  1app"i:um 
S .  u r h u s c u l a  
5 .  ' i f i 5 t a t a  
S. n l q r i c a n s  
.i. p i i y l i c i f o l i a  
S .  c a p r e a  
S .  a u r i t a  
S .  t r i a n d r a  
S .  p e n t a n d r a  
Populus  t r e m u l a  
Myrica g a l e  
C o r y l u s  a v e l l a n a  
B e t u l a  pendulu  
R .  p i ihsscens  
U. n s n a  
Al.nus i.:;i'ana 
'11!11c,,; . ; h b r a  
Humul :is l u p u l u s  
i i r t i c ~ .  d i o i c a  
Kocii iqia  i s l a n d i c a  
0xyi:ia cliqyna 
Riiiir3x i ~ ~ n g i f o l i u s  
H .  - . r i i p i i s  
11. a c r l t o s j  
R. , i c : + t o s ~ l l a  
?oly~!~-,num a v i c u l a r e  
P .  : , - : ' - s i ca r ia  
P. L a ~ t h i f o l i u m  s s p .  p a l l i d u m  
P. v i v l p a r u m  
R i l d f , r r t y k i n  c o n v o l v u l u s  
Chen spcidiiim album 
Mont i i  f n n t a n a  
S:'ef-i:!i:a n r v e n s l s  
Sperriul a r i a  r u b r a  
 gir,;^ prociimbens 
2 .  s a ~ l n o i d e s  
S . i n  t e r m e d i a  
Miriii.1 r t i a  b i f l o r a  
Mueiir ingia t r i n e r v i a  
A r c n a r i a  s e r p y l l i f o l i a  
A .  n o r v e g i c a  
S t e l l z r i a  nemorum 
C .  medla 
S .  g raminea  
S .  l o n g i f o l i a  
S .  ~ 2 l ; i n e  
S .  c a l y c a n t h a  
C .  c r a s s l f o l i a  
C e r a s t 1 . m  c e r a s t l o i d e s  
C .  a lpini im 
C .  fon tanum s s p .  t r i v i a l e  
C .  fontanum s s p .  scandium 
Lychnic; a l p i n a  
L .  f l : ? ? - i u c u l i  
sl len^ d i n i c a  
C .  v i i l q a ) - i s  
C .  r i l p e s t r i s  
C .  a c a u i i s  
Nymphaea s p .  
N. alt,;) 
N .  c d n d i 5 a  
Niiph~t r s p  . 
N .  111:<~d 
N .  pumila 
C a l t h a  p a l i i s t r i s  
I I1 I11 IV v VI VI1 
B r u d e s p o r e  x N x  x M o  X 
B r e i f  l a n g r e  MO 
R a u d f l a n g r e  X 
S t o r t v e b l a d  x  Mo X 
Cmåtveblad x x x x  
K n e r o t  x  Mo x  
K o r a l l r o t  X X X 
Myggblom Mo S  
MusØre X x X ?  
P o l a r v i e r  F ( t i  
R y n k e v i e r  Mo F  
M y r t e v i e r  Mo x F  
S Ø l w i e r  x x x x  
U l l v i e r  F 
L a p p v i e r  X X X 
Småvie r  Mo F  
B l e i k v i e r  X X X (F) 
S v a r t v i e r  x M o x  x  
G r a n n v i e r  x  x  x  x  ( F )  
SlØke x x x x  
Ø r e v i e r  x x x x  
M a n d e l p i l  X 
I s t e r v i e r  x x x  
OSP X X X X  
P o r s  X 
H a s s e l  X 
Hengeb j  Ørk Mo x  
V a n l i g  b j Ø r k  x x x x  
Dvergb j  Ørk x x x x  
Grpor  x x x x  
Alm x  S 
Humle X 
S t o r n e s l e  x x x x  
D v e r g s y r e  i. 
F j e l l s y r e  X X x  F  
HØymol x x x x  
KrushØymol Mo 
Engsyre  x x x x  
Småsyre x x x x  
T u n g r a s  X X X 
V a n l i g  h Ø n s e g r a s  X 
GrØnt hmnsegras  Mo 
Harerug  x x x x x x  
V i n d e s l i r e k n e  X X 
Meldes tokk  x x M o x  
K j e l d e u r t  x  ( N )  x  x  Mo x  
L i n b e n d e l  ( N )  (N) ( N )  x  Mo x x 
Tunbende l N 
T u n a r v e  X x x x x x  
S e t e r a r v e  x  N x r' 
J Ø k u l a r v e  H F  
- ~ u v e a r v e  x N x  F  
Maurarve 
S a n d a r v e  
S k r e d a r v e  H  F  
S k o g s t j e r n e b l o m  X X 
Va s s a r v e  X X 
G r a s s t j e r n e b l o m  X 
R u s t j e r n e b l o m  X N X  
B e k k e s t j e r n e b l o m  X 
F j e l l s t j e r n e b l o m  x N x  
S a f t s t j e r n e b l o m  
B r e a r v e  X X 
F j e l l a r v e  X X 
X X X  
V a n l i g  a r v e  X 
F j e l l t j æ r e b l o m  X X 
Iianekam X 
Raud jonsokblom x ( N ) x  x  x  x  x  
Engsmel le  X 
s m å s m e l l e  X X X 
F j e l l s m e l l e  x  ( N )  x  x  Mo F 
K v i t  n o k k e r o s e  ( u b e s t .  ) X X 
S t o r  n o k k e r o s e  X X X X 
Kantndkkerose  X x M o x x  
Gul n a k k e r o s e  ( h e s t . )  X 
Gul nØkkerose X x M o x x  
S o l e i n ~ k k e r o s e  X 
S o l e i h o v  x x x x x x x  
x N x  
X X 
X N 
x N x  
x N  
X X X  
x N x  
X X 
X X 
X X X  
x X 
x  (N) x  
x N x  
X 
X X 
x  (N) x  
X X X 
X X X  
x (N) x  
X 
x x x  
X X 
X X X X  
x  Mo X 
x x x x  
N  X ( 0 )  
MO 
X ( F )  
MO X 
X x  F  
X X x  F  
X X X  
F  
F  
T d b e l l  1 . f o r t s .  
Aconitum s e p t e n t r i o n a l e  
A c t a e a  s p i c a t a  
Ranunculus  p l a t a n i f o l i u s  
R. r e p t a n s  
R. pygmaeus 
R .  a u r i c o m u s  
R. a c r i s  
R. a c r i s  s s p .  b o r e a l i s  
R. r e p e n s  
R. f i c a r i a  
R. p e l t a t u s  
R .  t r i c h o p h y l l u s  s s p .  l u t u l e n t u s  
H e p a t i c a  n o b i l i s  
T y r i h j e l m  
n roll li ær 
K v i t s o l e i e  
m j e s o l e i e  
D v e r g s o l e i e  
N y r e s o l e i e  
E n g s o l e i e  
(N) x  x  
X  X 
N  x  
X  X  
N x  
X 
X X X  
X  
( t i )  x  x  
X 
X  
K r y p s o l e i e  
V å r k å l  
S t o r v a s s - s o l e i e  
D v e r g v a s s - s o l e i e  
d låve is 
K v i t  symre 
B l å s p r e t t  
S m a l f r @ s t j e r n e  
G u l f r o s t j e r n e  
L e r k e s p o r e  
JordrØyk 
S y l b l a d  
P e n g e u r t  
G j e t e r t a s k e  
Lodnerublom 
Bergrub lom 
L a u k u r t  
Hundesennep 
Åkersennep  
Å k e r k å l  
V i n t e r k a r s e  
S t a k e k a r s e  
B r u n n k a r s e  
E n g k a r s e  
P o l a r k a r s e  
Bekkekarse  
S k o g k a r s e  
H a g f j e l l s k a r s e  
T a n n r o t  
V å r s k r i n n e b l o m  
Svensk  s k r i n n e b l o m  
B e r g s k r i n n e b l o m  
F j e l l s k r i n n e b l o m  
T å r n u r t  
S a n d s k r i n n e b l o m  
B e r g g u l l  
A k e r g u l l  
R o s e n r o t  
B i t t e r b e r g k n a p p  
Småbergknapp 
Broddbergknapp  
B e r g f r u e  
R a u d s i l d r e  
SnØs i l d r e  
G r a n n s i l d r e  
S t j e r n e s i l d r e  
G r y n s i l d r e  
G u l s i l d r e  
K n o p p s i l d r e  
B e k k e s i l d r e  
T u v e s i l d r e  
M a i g u l l  
J å b l o m  
S t i k k e l s b æ r  
R i p s  
Hegg 
Dvergmispe l  
Rogn 
M o l t e  
h e r b æ r  
Tågebær 
B r i n g e b æ r  
Mark jordbær  
M y r h a t t  
Gåsemure 
Norsk mure 
SØlvmure 
Flekkmure 
Småmure 
T e p p e r o t  
T r e f i n g e r u r t  
Anemone nemorosa 
T h a l i c t r u m  a l p i n u m  
T. s i m p l e x  
T. f  lavum 
C o r y d a l i s  i n t e r m e d i a  
Fumaria o f f i c i n a l i s  
S u b u l a r i a  a q u a t i c a  
T h l a s p i  a r v e n s e  
C a p s e l l a  b u r s a - p a s t o r i s  
Draba i n c a n a  
D. n o r v e g i c a  
A l l i a r i a  p e t i o l a t a  
D ~ s c u r a i n i a  s o p h i a  
S i n a p i s  a r v e n s i s  
B r a s s i c a  r a p a  
B a r b a r e a  v u l g a r i s  
B. s t r i c t a  
R o r i p p a  i s l a n d i c a  
Cardamine p r a t e n s i s  
C .  nymani i  
C .  amara 
C. f l e x u o s a  
C .  b e l l i d i f o l i a  
C .  b u l b i f e r a  
A r a b i d o p s i s  t h a l i a n a  
A .  s u e c i c a  
A r a b i s  h i r s u t a  
A. a l p i n a  
A. g l a b r a  
C a r d a m i n o p s i s  a r e n o s a  
Erysimum h i e r a c i f o l i u m  
E. c h e i r a n t h o i d e s  
Rhodio la  r o s e a  
Sedum a c r e  
S .  annuum 
S.  r e f l e x u m  
S a x i f  r a g a  c o t y l e d o n  
S. o p p o s i t i f o l i a  
S .  n i v a l i s  
S .  t c n u i s  
S.  s t e l l a r i s  
S .  f o l i o l o s a  
S.  a i z o i d e s  
S.  c e r n u a  
S .  r i v i i l a r i s  
S .  c e s o l t o s a  
X  X  
N x x  
X X  
N 
(N) x  x  
X  
N x  x 
X  
N x x  
X  X 
N x  
X  
(N) x x 
X  
(N) x  x  
X X  
N x x  
X 
Chrysosp len ium a l t e r n i f o l i u m  
P a r n a s s i a  p a l u s t r i s  
R i b e s  u r a - c r i s p a  
R .  rubrum 
P r u n u s  padus  
C o t o n e n s t e r  i n t e g e r r i m u s  
S o r b u s  a u c u p a r i a  
Rubus chamaomorus 
R .  a r c t i c u s  
R .  s a x a t i l i s  
R. i d a c u s  
F r a q a r i a  v e s c a  
P o t e n t i l l a  p a l u s t r i s  
P. a n s e r i n a  
P. n o r v e q i c a  
P. s r q e n t e a  
P.  c r s r i t z i i  
P .  t a b e r n a e m o n t a n i  
X  
X X X  
X  X  
X  
(N) x x  
X X X  
X X X  
(N) x  x  
X X X  
X X X 
-N- 
P.  c r e c t n  
Sibbri l d i a  procumbens 
Tabe l l  1 . f o r t s  
Geum r i v a l e  
G .  urbanum 
Dryas o c t o p e t a l a  
F i l i p e n d u l a  u lmar ia  
Alchemil la  sp .  
A. a l p i n a  
A .  f i l i c a u l i s  s s p .  v e s t i t a  
A. f i l i c a u l i s  s s p .  f i l i c a u l i s  
A. subc rena ta  
A .  g l o n e r u l a n s  
A.  g l a b r a  
A. wichurae 
Rosa sp .  
R .  m a j a l i s  
T r i fo l ium repens  
T .  hybridum 
T.  p r a t e n s e  
A n t h y l l i s  v u l n e r a r i a  
Lotus  c o r n i c u l a t u s  
As t r aga lus  f r i g i d u s  
A .  a l p i n u s  
A.  norvegicus  
Oxytropis  l appon ica  
Vic i a  s y l v a t i c a  
V .  c r acca  
V .  sepium 
Lathyrus  n i g e r  
L. vernus  
L. p r a t e n s i s  
O x a l i s  a c e t o s e l l a  
Geranium sy lva t i cum 
G.  rober t ianum 
Linum c a t h a r t i c u m  
Polygala amare l l a  
Euphorbia h e l i o s c o p i a  
C a l l i t r i c h e  sp .  
C .  cophocarpa 
C .  p a l u s t r i s  
C. hamiilata 
Acer p l a t a n o i d e s  
Impat iens  n o l i - t a n g e r e  
Frangilla a l n u s  
Hypericum h i r su tum 
H.  maculatum 
Myr ica r i a  germanica 
Drosera r o t u n d i f o l i a  
D. a n q l i c a  
Viola t r i c o l o r  
V .  a r v e n s i s  
V. b i f l o r a  
V .  m i r a b i l i s  
V .  s c l k i r k i i  
V .  p a l i i s t r i s  
V .  e p i p s i l a  
V .  r i v i n i a n a  
V .  canina  s s p .  can ina  
V .  canina  s s p .  montana 
Daphne mezereum 
Hipy>o?Iiae rhamnoides 
Epilobiilm a n g u s t i f o l i u m  
E. mont.anum 
E. co l l inum 
E. r<?neum 
E .  LactifLorum 
E. a l s i n i f o l i i i m  
E. hrmn~emannii 
E. ; ~ n a g a l l i d i f o l i u m  
E. na l i i s t r e  
E. daviiricum 
Circaea  a l p i n a  
Myrinphylliim a l t c r n i  f lorum 
Hippiii-is v i l l ga r i s  
Corniir; +iiacica 
Anthri.?riis s y l v e s t r i s  
Ciciira v i  rosa  
Cariim c a r v i  
Pimpinc.ll;i s a x i f r a g a  
Aeqopodium podagra r i a  
A n q ~ l  ica s y  l v e s t r i s  
A .  a r c h o o , ~ ~ !  ica 
Enghumleblom 
Kratthumleblom 
Reinrose  
M j  eidurt 
Marikåpe ( u b e s t  . ) 
F j e l b a r i k a p e  
Vinmarikåpe 
Grannmarikåpe 
Engmarikåpe 
Kje ldemar ik ipe  
Gla t tmar ikape  
Skarmarikåpe 
Nyperose ( u b e s t . )  
Kanel rose  
Kv i tk love r  
Als ikeklØver  
Raudklover 
Rundskoln 
T i r i l t u n g e  
Gulmjel t  
S e t e r m j e l t  
B låmje l t  
Reinmjel t  
Skogvikke 
Fuglevikke  
Gjerdevikke  
Sva r t e r t eknapp  
Vårer teknapp 
Gulskolm 
Gaukesyre 
Skogstorkenebb 
S tanks  torkenebb 
V i l l - l i n  
B i t t e r b l å f  j 0 r  
Åkervortemjeilk 
Vasshår ( u b e s t . )  
Sp r ikevasshå r  
Småvasshår 
Klovasshår 
LØnn 
S p r i n g f r o  
Tro l lhegg  
Lodneperikum 
Firkantper ikum 
Kl ived 
Rundsoldogg 
Smal so ldogg 
Stemorsblom 
f ike r s t eno r sb lon  
F j e l l f  i01 
K r a t t f i o l  
Da l f  i01 
Myrf io l  
S t o r  myr£ i01 
Skogf i01 
Engf io l  
L i f  i01 
Tysbas t  
Tindved 
Gei t rams 
Krattm jeilke 
Bergm j a l k e  
GreinmjGlke 
KvitmjØlke 
Kjeldemjeilke 
SetermjØlke 
Dvergmjeilke 
MyrmjØlke 
Linm jeilke 
T r o l l u r t  
Tusenblad 
Hesterumpe 
Skrubbær 
Hundekjeks 
Selsnepe  
Karve 
Gje ldka rve  
S k v a l l e r k å l  
Sleike 
Kvann 
X X 
X 
( N )  x 
X X X  
X X 
(N) x x 
X X X  
X X s 
F 
X X X  
Mo x x 
X X 
X 
X 
X 
( N )  
X X X 
X X (F 
MO 
0 
X X X  
Mo 
X X 
X 
X X X  
F 
( X )  F 
F 
F 
X X S 
X X 
X X 
S 
X S 
X 
X X X  
X X 
( N )  ( N )  ( N )  
X X 
X 
X X X 
N X X  
X X 
X 
X 
X 
N x x  
X X X 
X 
N 
X X X  
X X X 
X X S 
X X ( S )  
Mo x S 
X 
: X X 
X 
X 
s 
X s 
Mo S 
X s 
C 
Mo x 0 
X X X  
X X X 
X 
MO 
x x x (F) 
MO (s) 
x 
N X N  
( N )  x x 
X X X 
(N) x x 
X X 
N 
X X X  
N x 
X X 
N -  
N 
X X 
X X X  
X ( 0 )  
X X X  
X 
X 
X 
X X X  
Mo x x 
X X 
X X X  
X X 
-N- 
MO F 
Mo X 
Mo F 
x F  
Mo X 
MO @ 
X X X  
X X X  
X X 
X X X  
X X 
X 
X X 
X 
( N )  x x 
( N )  x x 
N x 
X 
N N x  
X X 
N x x  
X X X  
(N) x x 
X 
X X 
X 
X 
N x x 
N x 
X X X  
T.'. &el! 1.  f o r t s .  
Koneses  u n i f l o r a  
P y r o l a  r r lnor  
P. n e 8 i a  
T. r c t u r d i f o l l a  c o l l .  
P .  r t i l o r a n t h a  
O r t h i l i o  secunda  
L o i s e l e u r i a  procumbens 
P h y l l o d o c e  c a e r u l e a  
C a s s i o - e  'nypnoides 
Andromeda p o l i f o l i a  
A r c t o s t a p h y l o s  u v a - u r s i  
A .  a l p i n u s  
C a l l i n a  v u l g a r i s  
V a c c i ~ i ~ m  v i t i s - i d a e a  
V .  u l i g i n o s u m  
V. n y r t i l l u s  
V .  oxycoccus  
V. microcarpum 
Empetrum nigrum s s p .  nigrum 
E.  n ig rum s s p .  hermaphrodi tum 
D i a r e n s i a  l a p p o n i c a  
P r i m u l a  s c a n d i n a v i c a  
L y s i n a c h i a  t h y r s i f l o r a  
T r i e n t a l i s  e u r o p a e a  
G e n t i a n a  n i v a l i s  
G e n t i a n e l l a  a m a r e l l a  
G.  c a m p e s t r i s  
Menyanthes t r i f o l i a t a  
M y o s o t i s  s c o r p i o i d e s  
M .  l a x a  s s p .  c a e s p i t o s a  
M .  d e c u r b e n s  
M .  a r v e n s i s  
Echium v u l g a r e  
Ajuga p y r a m i d a l i s  
S c u t e l l a r i a  g a l e r i c u l a t a  
P r u n e l l a  v u l g a r i s  
G a l e o p s i s  s p e c i o s a  
G. t e t r a h i t  
S t a c h y s  s y l v a t i c a  
Cl inopodium v i i l g a r e  
A c i n o s  a r v e n s i s  
Mentha a r v e n s i s  
Solanum dulcamara  
Verbasum t h a p s u s  
L i n a r i a  v u l g a r i s  
S c r o z h u l a r i a  nodosa  
V e r o n i c a  f  r u t i c a n s  
V .  a!plna 
V .  s i - r p y l l i f o l i a  
V .  s c u t e l l a t a  
V .  heccabunga 
V .  cnamaedrys  
V .  o f f i c i n a l i s  
Melimpyrum p r a t e n s e  
M. s y l v a  t i c u n  
E u p h r a s i a  s p .  
E .  s ' r i c - n  
E .  f r i g i d a  
R h i n ~ n t i u s  minor 
P c d i c u l a r i s  p a l u s t r i s  
P .  l a -?on ica  
P. c ~ r d e r i  
P. s r i .p t rum-caro l inum 
3ar:'ia a l p i n a  
Pi?: ;i -lila v u l g a r i s  
17. v i l l o s a  
U t . r ~ c ~ i l a r i o  v u l g a r i s  
I l .  i n t ~ r n c t d i a  
I l .  ochrn1e:ica 
U.  >!rior 
? l ,?n t  aqo m a j o r  
P .  rr.r>:a 
P .  L - i i r f r , : a t a  
Ga11,:r  a ? 3 r l n e  
G .  i i l ioinosi im 
G. p a l * ~ s r r e  
G. t r i f i d u m  
G. odoraturn 
G .  t - r i f l n r u m  
G .  h o r ~ a ! ~  
O l a v s ~ p k e  
P e r l e v i n t e r g r 0 n n  
K l o k k e v i n t e r g r a n n  
L e g e v i n t e r g r 0 n n  
F u r u v i n t e r g r 6 n n  
N i k k e v i n t e r g r o n n  
G r e p l y n g  
B l å l y n g  
Mose l y n g  
K v i t l y n g  
M j  Ølbær 
Rypebær 
R 0 s s l y n g  
Tyttebaer  
Blokkebær 
Blåbær  
T r a n e b a r  
Småt ranebær  
K r e k l i n g  
F j e l l k r e k l i n g  
F j e l l p r y d  
F j e l l n 0 k k l e b l o m  
G u l l d u s k  
S k o g s t j e r n e  
S n a s 0 t e  
B i t t e r s ø t e  
B a k k e s a t e  
Bukkeblad 
Engminneblom 
Dikeminneblom 
F j e l l m i n n e b l o m  
Åkerminneblom 
O m e h o d e  
J o n s o k k o l l  
Sk j o l d b æ r e r  
Blåk011  
Guldå 
Kvassdå 
S k o g s v i n e r o t  
Kransmynte 
Bakkemynte 
Åkermynte 
S l y n g s o t v i e r  
F i l t k o n g s l y s  
Torskemunn 
B r u n r o t  
B e r g v e r o n i k a  
F j e l l v e r o n i k a  
Snauveron  i k a  
V e i k v e r o n i k a  
B e k k e v e r o n i k a  
T v e s k j e g g v e r o n i k a  
L e g e v e r o n i k a  
S t o r m a r i m j e l l e  
Småmar imje l le  
Ø y e n t r ø s t  ( u b e s t .  ) 
V a n l i g  0 y e n t r 0 s t  
F j e l l 0 y e n t r Q s t  
Småengka l1 
V a n l i g  myrk legg  
B l e i k m y r k l e g g  
G u l l m y r k l e g g  
K o n g s s p i r  
Sva r  t t o p p  
T e t t e g r a s  
D v e r g t e t t e g r a s  
S t o r b l æ r e r o t  
G y t j e b l e r e r o t  
Mellomblaorerot  
S m å b l æ r e r o t  
G r o b l a d  
Dun k  j empe 
Smalkjempe 
Klengemaure 
Sumpmaure 
Myrmaure 
Dvergmaure 
Myske 
Myskemaure 
Kvi tmaure  
Galium verum 
G.  mollugo 
Linnaea b o r e a l i s  
Viburnum o p u l u s  
Valer iana  o f f i c i n a l i s  
s s p .  s ambuc i fo l i a  
Succ i sa  p r a t e n s i s  
Knautia a r v e n s i s  
Campanula c e r v i c a r i a  
C .  l a t i f o l i a  
C. r o t u n d i f o l i a  
Lobel ia  dortmanna 
So l idago  v i r g a u r e a  
Er igeron a c e r  
E .  b o r e a l i s  
E .  u n i f l o r u s  
Antennaria d i o i c a  
A.  a l p i n a  
Omalotheca s y l v a t i c a  
0. norvegica  
O. supina 
Bidens t r i p a r t i t a  
Ach i l l ea  mi l l e fo l ium 
A. p tarmica  
M a t r i c a r i a  p e r f o r a t a  
Chanon i l l a  suaveo lens  
Gulmaure 
Stormaure 
Linnea 
Krossved 
Vendelro t  
Blåknapp 
Raudknapp 
Stavklokke 
S to rk  lokke 
s låk lokke 
Botnegras  
G u l l r i s  
Bakkes t j e rne  
F j e l l b a k k e s t j e r n e  
Snobakkes t jerne  
K a t t e f o t  
F j e l l k a t t e f o t  
Skoggråur t  
S e t e r g r å u r t  
~ v e r g g r å u r t  
F l ikb rØns le  
Ry l l i k  
Nyse ry l l i k  
Ba lde rb rå  
n i n b a l d e r b r å  
Reinfann 
P res t ek rage  
Burot  
L e i r f i v e l  
F j e l l p e s t r o t  
Åkersvineblom 
Småborre 
F j e l l t i s t e l  
K r u s e t i s t e l  
V e g t i s t e l  
M y r t i s t e l  
K v i t b l a d t i s t e l  
Å k e r t i s t e l  
Falblom 
Sumphaukeskjegg 
Takhaukeskjegg 
Åkerdyl le  
Skogsa l a t  
T u r t  
Lovetann (ubes t .  ) 
Svæve ( u b e s t . )  
F j e l l svæve  
Skogsvæve 
Beitesvæve 
Skjermsvæve 
X  
X  X  
X X X  
Mo (Sl 
N x x  
X X  X  
X X X  
x x x (Ky) 
X  S 
s 
MO 
X X X  
X  
X X X  
MO 
X F 
F  
X X X  
F 
Mo X  
Mo X  
x F 
X  (S)  
X X X  
X X X  
X  
MO X 
MO 
X X X  
MO 
X X X  
0 
( N )  x x 
X  
(N) x x 
X  
X  
N x 
N x x  
N  x 
X  X 
X X 
N X X  
( N )  x x 
N x x 
X  
X  X  
N X  
( N )  x x 
X  
X X X  
N  x 
Tanacetum v u l g a r e  
Leiicanthemum vu l g a r e  
Arthemisia v u l g a r i s  
Tuss i l ago  f a r f a r a  
P e t a s i t e s  f r i g i d u s  
Senecio  v u l g a r i s  
Arctium n i n u s  
Saussurea a l p i n a  
Carduus c r i s p u s  
Cirsium v u l g a r e  
C .  p a l u c t r e  
C. h e l e n i o i d e s  
C. a rvense  
Leontodon au tumna l i s  
Crepic  pa ludosa  
C. tec torum 
Sonchus a r v e n s i s  
Mycelis m u r a l i s  
C i c e r b i t a  a l p i n a  
Taraxacun s p -  
Hieracium sp .  
H.  alpinum q r p .  
H .  rnurorum Rrp. 
H .  vulgarum q r p .  
H .  uinbcllatum 
X  
X x ( F )  
MO 
Mo x 
X X X  
X  X  X  
Mo x 
Mo x x 
X X  
X X X  
N . X  X  
N X X  
X 
X X X  
X X X  
N 
-N- 
Tabe l l  2 .  UndersØkte sump- og fe rskvanns lo  
grupper og a rea lgrupper  e r  g i t t  
k a l i t e t e r .  
i t eks t en .  
Koder f o r  vegetasjons-  
Areal-  
gruppe 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
3 
2 
3 
1 
2 
Veg.gr . N r .  
1 7 9 
1 8 2  
1 9 o 
1 95 
1 9 6 
1 12 7 
4 137 
5 8 1 
5 8 8 
5 8 9 
5 129 
L o k a l i t e t  Kommune UTPl r e f .  M 0.h. Kartblad 
L e i r f a l l  
Sk j  e ls tadmark 
Bjartholmen 
NestrØa 
TrØyta 
F je l lhe im 
Skards j Øen 
TjØnnmot j  Ønna 
~ t r a d a l s t j ~ n n a  
Ørtugen 
Råvatnet 
Verdal 
S t  jØrdal 
Verdal 
S t jØrda l  
S t  jØrdal 
S t jØrda l  
S t  j  Ørdal 
ø er åker 
Verdal 
Verdal 
S t  jØrdal 
5 130 BjØrgtjØnna S t jØrda l  
5 132 Engelsvatnet  S t jØrda l  
5 133 Bulandsvatnet  S t  jØrdal 
5 136 Buvatnet S t  jØrdal 
Kjesbuvatnet  
Kolt  j  Ønna 
HØys jØen 
Holmlit  j Ønna 
Stort jØnna 
Sk ju l sæ te rda l s t j@nna  
F laks  jØen 
Holmst jØnna 
RamsjØen 
Veravatnet 
Vestre  Sonvatn 
Verdal 
Verdal 
Verdal 
Verdal 
Verdal 
Verdal 
S t  jØrdal 
S t jØrda l  
S t jØrda l  
Verda l 
S t  jØrdal 
~ a l å d a l e n  
Vi l l r a s sk jØlen  
yt teråsbekken 
Uls tadvatne t  
Vangs tad  
TjØnn sØr f o r  
F inn t  j  Ønna 
Hærvola 
Leksa 
Innsva tne t  I 
Innsva tne t  11 
Inna 
Bomlunet 
S t o r l u n e t  
Nordre ~ n e i å s t j ~ n n  
Sæte r t  jØnna 
Svar tåsen  I 
Sva r t i s en  I1 
LanghalstjØnna 
Bars joen 
Holm 
y t t e r å s v a t n e t  
Fossvatnet  
FinntjØnna 
TjØnn. V S t o r l u n e t  
s ratt ås lon et 
Kaldvatnet 
k er åker 
MerØker 
S t jØrda l  
St je jrdal  
Verdal 
Verda l 
Verdal 
S t jØrda l  
Verda l 
Verdal 
Verdal 
Verda l 
Verdal 
erå åker 
Verdal 
S t  jØrdal 
S t jØrda l  
 erå åker 
Verdal 
S t  jØrdal 
S t  jØrdal 
 erå åker 
Verdal 
Verdal 
Verdal 
Verdal 
Tabel l  3 .  Overs ik t  over  a r t e r  med f rekvens  > 40% i en e l l e r  f l e r e  grupper 
av vann- og sumploka l i t e t e r .  ~ e n l l d e a n ~ i v e l s e n e  er a r i t m e t i s k e  middel- 
t a l l  av  ve rd i ene  f o r  de e n k e l t e  l o k a l i t e t e r .  
Carex r o s t r a t a  
Equisetum f l u v i a t i l e  
P o t e n t i l l a  p a l u s t r i s  
Potamogeton na t ans  
Cal tha  p a l u s t r i s  
Glycer ia  f l u i t a n s  
Lysimachia t h y r s i f l o r a  
S a l i x  t r i a n d r a  
Carex ve s i c a r i a  
F i l i pendu la  ulmaria 
Galium p a l u s t r e  
Lemna minor 
Po tamogeton a l p i n u s  
Sparqanium emersum 
P h a l a r i s  arundinacea 
Myriophyllum a l t e r n i f l o r u m  
Phragmites a u s t r a l i s  
Nymphaea a l b a  
Potamoqeton p e r f o l i a t u s  
P. gramineus 
Menyanthes t r i f o l i a t a  
Nymphaea candida 
Juncus bulbosus 
U t r  i c u l a r  i a  ochroleuca 
U.  v u l g a r i s  
Sparganium angus t i fo l i um 
I s o e t e s  l a c u s t r i s  
Nuphar l u t e a  
Ranunculus r e p t a n s  
Lobelia dortmanna 
Carex l a s i o c a r p a  
U t r i c u l a r i a  minor 
Scheuchzeria p a l u s t r i s  
* Gruppe 4 ha r  b a r e  en r e p r e s e n t a n t  i undersØkelsesområdet, SkardsjØen, og 
h e r f r a  e r  a n g i t t  mengdene av de  a r t e n e  som forekommer i m e r  enn 40% av  denne 
gruppens l o k a l i t e t e r  i Midt-Norge. 
Tabell  4. Fordeling av vegetasjonstyper på vegetasjonskartene ( f i g u r  5-71. 
!?/R: F a t t i g  e l l e r  r i k  vegetasjon.  
Enhet 
C 2 
D 1 
D 2 
D4 
E l 
E2a 
E2b 
E 2c 
E 3 a  
E 3 b  
E 4 
E5 
F 1 
F 2 
G 3 
G6 
K2 
K3 
K6 
L 1 
N 1 
N 2 
P 2 
P 3 
P7 
R 1 
T 
Vatn 
Prof il 
daa 
1750 
660 
220 
- 
7270 
400 
30 
2240 
150 
- 
70 
3 0 
7430 
18320 
1190 
870 
1060 
490 
- 
2120 
1870 
3400 
- 
3280 
3800 
1770 
. .   er åker 
% daa 
Vera 
daa 
' 160 
3410 
80 
- 
8 O 
11840 
680 
- 
430 
- 
2 50 
- 
6940 
410 
9150 
1330 
- 
530 
1870 
900 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
160 
820 
Tabell 5. Fordeling av natur typer  på f i g u r  8 og 9. 
S t J ~ r d a l s e l v a  Ve dalse lva  5 T o t a l t  
km , km % km % 
Barskog 746 3 5 46 1 3 8 1207 36 
F j e l l  639 30 ' 400 3 3 1039 31 
Myr 51 1 2 4 2 18 18 729 22 
Dyrkamark 8 5 4 7 3 6 158 5 
Vatn 8 5 4 3 6 3 12 1 4 
BjQlrkeskog 64 3 11 0 , 9  7 5 2 
Oreskog 2 0 , 1  1 0 ,  1 3 o r 1  
4 Li 
al al 
w cia 
$ O; 
n o 

Figur 3. HØgdelagskart over unders~kelsesområdet. 
Figur 4. Geologisk skisse over unders~kelsesområdet. 
Forenklet etter Wolff (1976, 1979). 
VEGETASJONSTYPER 
D l .  Tuedominert onbrotrof myr 
D2. Mattedominert ombrotrof myr 
D4. Skogbevokst ombrotrof myr 
E2. Mattedominert hellende myr 
a: fattig/intermediær 
b: rik 
c: ekstremrik 
E 3 .  Mattedominert flat myr 
a: fattig/intermediær 
b: rik 
ES. Skogbevokst minerotrof myr 
Fl. Fuktfuruskog 
F2. Lyngrik furuskog 
G3. Heigranskog 
G6. Enggranskog 
K 2 .  Lyngrik bjØrkeskog 
K3. ~låbær/bregnebj~rkeskog 
K6. EngbjØrkeskog 
i l . Ekstremrabb 
N2. Einer-dvergbjØrkhei 
P2.  låb bær-blålynghei 
P3. Finnskjegg-stivstarrhei 
P7. SnØleie 
RI. Berg i dagen 
TI. Setervoll 
T2. Fulldyrka mark 
VEGETASJONSPROFIL STJ?RDAL -  ER.& 
Feltarbeidet utf@rt 1979 av Svein Aage ! 


O 1:'" 
C2. Viersump 
Dl. Tuedominert ombrotrof myr 
D2. Mattedominert ombrotrof my 
El. Tuedominert minerotrof myr 
E2. Mattedominert hellende myr 
a: fattig/intermediær 
b: rik 
E3.  Mattedominert flat myr 
E4. LØsbunndominert myr 
Fl. Fuktfuruskog 
F2.  Lyngrik furuskog 
G3. Heigranskog 
G6. Enggranskog 
K2. Lyngrik bjØrkeskog 
K3. ~låbær/bregnebjdrkesko~ 
K6. EngbjØrkeskog 
L1. Fukthei under skoggrensa 
N1. Ekstremrabb 
N2. Einer-dvergbjØrkhei 
P2 .   låb bær-blålynghei 
P3.  Finnskjegg-stivstarrhei 
T. Kulturmark (dyrka/setervol 
Figur 7.  Vegetasjonskart Vera. 
Beliggenhet er vist på 
fig. 2 .  

F i q u r  8. 
NATURTYPEKART FOR S T J @ R D A L S E L V A S /  FORRAS 
U t a r b e i d e t  a v  Arne J a k o b s e n ,  U n i v e r s i t e t e t  i 
Trondheim, D e t  Kgl .  Norske  V i d e n s k a b e r s  S e l s k a b ,  
Museet ,  B o t a n i s k  a v d e l i n g ,  Trondheim 1981. 
Symbol: V e g e t a s j o n s f i g u r e r  s t m r r e  enn  ca. 1 km 2 
- - - - - - 
er  a v g r e n s e t  o g  k a r a k t e r i s e r t  med r a s t e r .  
A r e a l  f o r  punktsymbol :  
E,G,K,N: 0 , 5 - 1  km 2 
Myr 
Bar skog  
i Oreskog 
I ( N F j e l l  
.. .. l . ..'"'. . 
,, , ,:;i ':: s~ Kul tu rmark  o. 
P r o s e n t v i s  f o r d e l i n g  a v  e n h e t e n e  i n n e n  nedb@r- 
f e l t e t :  
4 
l-- 
-I 
W 
LL 
CL 
r?. 
m 
n 
W 
z 
cn 
Q 
> 
-1 
W 
cn 
-1 
Q 
D 
cd 
W 
> 

(d 
k 
u-! 
h 
a 
m 
Figur 14. AroksjØ ved Voll, StjØrdal. - 1 . 2 . 1 2 1 3 .  t 
Figur 15. Rik tjØnn i SkjØlstadmarka, StjØrdal. 1.8.1979. 
F i g u r  17 .  V e s t r e  Sonva tn ,  S t j Ø r d a l ,  s e t t  v e s t f r a .  6.8.1977. 
F i g u r  18. S t r a n d  i Østenden a v  I n n s v a t n e t ,  Verda l .  12.6.1980. 



